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MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1918
>iedra artificial, prémiado con médalla de oro ̂ itÁva« 
-La más antigua de Andalucía y de mayor expdf-
éU
iío.
' ' sé cÍMífiénto y cales hidráclicas de las jpiejores marcas
■ W:H>A}LOO E !^iR r¿Í>O Í^A
55XPQSÍCIÓN M í, A<̂ ,A , . FÁBRICA
rqiiés dé Larlosi 12 . . «i a l a u a  : . P U E R T O ,  2
5s.—Bélídosa? imitación a mármolés y tnosáico romanó. Zócalo 
de iííyención. Gran variedad en losetas para aceras y almaceiies.
M de relievo 
Tuberías de
fTRA CRISIS
fehen despjtigañarse: los partidos 
lárquici^^s no,t suedea. ya seguir, 
leniand.G en España, 
j l - a  moraarqitia* á cada itna de estas 
■psi's irjjoisteriales que se lé preseu- 
paPy\ d;cs€isnde i\n peldaño y hállaso 
ea el último. Un paso más y 
í̂ ^̂ .da 'fuera de su centro.
; x5l dilema en que 1̂  representación 
íél régiineuv ŝe encuentra colocada es 
la: si da<;.un paso atrás corre el pcrí 
JO de una reyolución, cuyos^ekd4 
jl|PS y consecuencias no se pueden* 
%yer, si da un paso adelante, el 
9̂ es sólo, el de tener que irse 
|íií̂ i|ÍEO,vocar grandes disturbios 
nón.
' • • . . .  \
La responsabilidad-da la guerra
l i
de^fa de- 
“ “  Ldeden s -M am  por í'íidie
Estado de Éerlin pretende, en infectó, 
historia ha sido inspirada poi 
♦ hl representante de Baviera en Vie- 
na, profesor Foorsder^ el cual obc- 
: decía al mandato de un repiíesentan- 
te de Clenjenceau. Xa agencia Havas
tor sif parte nie^a la vérósimililud e esta absurda especier; probando
ímisteriai qi.- e?'á crisis
partidos porque
" e l G r ‘ \ í-^narqiiicos, sea cuar 
IfÓA’ q í̂c fonnen, estánf
Jjo kicapacitádos para ábordar 
^vitales problemas de ía actuaíi- 
Í4 en España, debe resolverse, sen- 
Ha y patrióticamente^ haciendo las : 
laletas y siguiendo el prudente y 
Ittdable ejemplo que en estos mis- 
l©á mpméntos históricos se han 
en varios países que han 
la guerrái En él nuestro 
í^iéo la guerra se¿ hú perdido, y 
ipleíamente para todo el elemen- 
^íiciaUque era gesrmanóñio ŷ  por 
tanto, aquí debe seguirse la línea 
t o i i  lícía q ue se ha seguí d o pn los 
limás países que se háilan en el 
ismo caso. .
pl régimen que de tal modo se ha 
jpivocado y ha fracasado debe des- 
jirecer, cuantó antes mejor, y en 
ytación de más graves complica- 
^ppesy mayores males para la na- 
’ lalidad.
; Cumplidamente que jamás, en mo­
mento alguno, ni bajo ninguna for-
íó sabemos aún, al trazas- estâ ilÍT 
â$, la solución que habrá de darse
|sta nueva c.risis; dicen que forma- 
tobierno el conde de Romano-
Mas sea cual fuere, persistimos 
mpstra ereeneía; será otra solu- 
KrCíimera, si.û  consisíenda^ de 
precaria y corta: 
feí lá crisis no es sólo de gpbier^ 
i'i^e partidos: es de régimen. La 
gT-quía ha fracasado y ésta es la 
ser sustituida por otro sis- 
>ór pl de la República, que 
a España y dár adecua- 
a los graves próhiemas 
S’ pendieiités.
lida ya en párle,, por lo que 
a esta capital, la base tér­
mica de , la Feíderación Re- 
â, procede que nuestro.s co- 
de los pueblos de la 
da lo  verifiquen así mismo 
jpecíivas locjulidades con el 
lasque los de cada partido judi- 
1§i$ignen los representantes que 
#neglo a la base 5.v bande eie- 
^Rifectono provincial. 
leifeetQ, les recomendamos que 
l̂ 'en la coristitución de los Comi- 
lerales de cada pueblo para 
lÓs representantes en el provin- 
ĵi^eden todos nombrados/ para 
^ 15 de Diciembre actual.
^  Comités federales de cada par- 
J^ndicial se pondrán de acuerdo 
í̂¡designar un representante por 
tid9 judicial para ki elecciób 
Büi^riü proYinciai. , '
^  dice: «Cuapdp él núme- 
ialxdádes de uná. misma pro- 
se haj’an organizado en 
pasen, dé 20,‘ por inicia- 
desellas' se reunirán coú 
ilacibaés de Ips Comités fe- 
 ̂ ííH^taales en la capital y elegi- 
p^^lrectorio provincial que no 
H; ti|áér meíios de 7 ni más de 9
BÍBLIOTECÂ  PÚBLICA
í 4 ^ E 0 A T ^ É t ó M i e A  "
46 la Con8Ütadló9.'.oúci. 3 , 
óibee a tres dte laltíSPcté y dé piéü.j 
ĤiíTioeho. ■ '■
ma, tuvo Clemenceau relaciones con 
agentes oficiales, . oficiosos o secretos 
de Alemania del norte o de la Alê - 
maiiia.del sur.
; Tampoco había necesidad de que 
nadie sé mol&átase en desmentir la 
falta absoluta de intervención del 
Gobierno francés en éstos asuntos, 
con recordiar unas cuantas cor 
párd convencernos. Én Marzo de 
■1918, es decir,, algunos meses antes 
de terminar la guerra, el viee-canci- 
11er, von Payef, habló ante la comir 
faión principal del Reiebstag aicien- 
dó -que tanto Liehnóv/sby como 
Muehlon eran unos traidores. Pues 
bien, él informe de Lerohe nfeld, 
confirma hoy plenamente la ^íeidad 
de las acusaciones lanzadas coiitia 
los directores dé lá política alemana. 
Y aquí de la pregunta del «Munche- 
ijer Post¿: «¿Cuándo serán Ileyados 
ante un Tribiinal los inspiradores de 
la guerra?))
En la prensa álémána encontra* 
mos también motivos suficientes pa­
ra afirmarnos ;fin nuestras opiniones.
<̂Se ncs asegura-^dice é f «VorwérísD 
“^qne Berlín no había tenido cono­
cimiento' del <fultimátum» de Viena. 
Esto es absolutamente falso, pues 
Berlín animó a Aiisiria a entrar en 
la guerra. Falso és también que Ber- 
 ̂ Hn aconsejase a Viena que se mostra­
se moderada; por el contrario, la ex­
citó a que procediese de una, ^  
ra violenta. Y faEo es, por últimpi; 
de toda falsedad, giie él emperador 
Guillermo dijerá eo bna de sus pro­
clamas* ' .
«El enemigo nos ha asaltado en 
plena paz.» ' /
También demuesfí’a cuáles eran 
los procedimientos émpleadps por la 
politicar ínternaci(|aal alemana ante­
riora este régimmi el siguiente tele­
grama que el ministerio de Negocios 
Extraniéros de Baviera envió el día 
27 de Noviembre último, porla no­
che, al ministro de Baviera en Ber- 
■ lín para que lo eiitregáse al secreta­
rio dé Estado: >
«Las nuevas tenl^tívas de conti­
nuar los antiguos ̂ ^edim ientos del 
ministerio de Ne¿ódós^jJExtranjefos, 
con el fin de engañar una vez más al 
pueblo ̂ alemán, ocultándole la ver­
dad, óbligan al Minlsterib bávaro a 
rompér toda relación con los actua­
les representantes de ese Ministerio».
Esta mánifestaGióii explícita y ro­
tunda hecha por Kúrt Eísner es la 
prueba más evidente de cómo pro­
cedía Alemania antes de que el régi-, 
mea variase y de cuál es el temor de 
que siga conduciéndose de la misma 
manera.
Pero aún hay más; existe un he­
cho que prueba que los aliados no 
sólo no han querido la guerra, sino 
que han renunciadó a grandes moti­
vos de gloria cón tal de precipitar eb 
término de las hostilidades. Guando 
los delegados lalemanes se presenta­
ron al MariscalFoch con ocasión del 
armisticio, el Mariscal , lo mismo que 
el Alto Mando británico, conocía per­
fectamente que con unos días más— 
él calciñó un máximum de d ie z -  
hubiese tenido lugar la rendición de 
todo el ejército alemán, paoporcio- 
nandp asi a ios aliados la victoria 
más grande de todas las épocas. 3in 
embargo, Eoch renunció,delibarafia- 
mente, a esa gloria, porque hubiese 
costado cierló número, de víctimas
más y no quería  ̂ en conciencia, re­
solverse a sacrificar pi una sola vida 
desde el momento en que estaba en 
su mano el dictar las condiciones de 
la paz de un modo victprioso.
V; Después de esto posible dudar,
Teatro Cervantes^
-Compañía de dramas norteameripaDOa, ~ V 
' I "Primer actor y director '
LUIS ECHAIDE
, Eoiicion pâ f̂t, 'hoy. A las rmeve dó la 
obe*-. ■ ■' . . : . ■ ' : t
'!Bst‘í6iio, gran suceso’
IINB P A S G U A L IN I Situado en la Alameda de Carlos fiaes, juntg al Banco : : : de España: ; : :
La venganza /
del ajusticíadd
Butaca, I‘5€ pesetas,^Parai8o; 0‘40;
JBl locál más cómodo de Málaga.
Becoión de cinco de la tardó a doce de la noclifi 
Hoy, grandioso éxito de la preoiosa película en cuatro partes, titulada
f  §  V U 9 Í Ú
Otra gran exolnaíva Protagonista la. Grone y Gateipla Epbjotie.̂ ^̂ ^
r^^ia íranoesa. 
/•uáa ene marca rea. - -  ̂ ^  T,ñnierb 48» y las u« «xu,u .
el pi’o ^ í^ a  el estreno «Analeade guv.  ̂ «El diario de Edison»,
oriunto de papá», de mucha nsa y la preciosa película en
'i?
Precios: Preferencia, 0‘30; General,
X  maravilloso acontecimiento, estreno del primer episodio ^
Ide U monumental película en series, de escena® jiovelesoa, intprpi'etada poi’
en cuatro partes 
el popular ae-
, îtor Emilio Ghione, titulada «Los ratones grises», 
pe venden pe.lioulas a 5 céntámos, metra
Teatro Vital . Áza
Compañía cómico dramática, bajo la diróe* 
ción del primer actor José Gámez.--Gran­
diosa función para hoy Miércoles.
Semana económ ica ^
¡AL TEATRO CASI DE BALDE! ' 
Precios populares
A las 8 y 1[2 de la noche, la í.irsa cómica 
en dos actos de gran éxito titulada
La venganza de ía Petra
o donde las dan las toman
y la preciosa comedla en dos actos, original 
de don José Isfavas Ramírez
íiors^r>,A. ■




Denioslrado está hasta la saciedad 
que Alemania fué la única dación de 
cqantas han intervenido en la'gue­
rra, que deseó ésta como un medio 
fi cumplir sus apetitos arabicíosoa y 
lué la provocó combnma manera 
e realizarlos.
No seria necesario volver a insistir 
spbre este particular, si ahora, con la 
ubKcación hecha en Munich de lâ  
istoria referente al crimen de la
é̂réxiios cnál idpmítYo d.. «á  Sierra, no hübiese surgido nueva-
¿escoge , si ei de resistir! apo! ' cuestión. Elministeuo de
99 ŝa fue.i‘za que ya se sab© 
con las dinastías 
cuando éstas se ven en 
jrdáderó peligro, o el de cedtji de- 
W é  que en el país se dés^arroílen 
m »l y  paciiicaméntc, Pis Jeyéa ddi
Cañones de marina en el frente francés
Foto Información
de que la responsabilidad dé la gue-̂  




I> B  A I j I L M A > .I A
J-/a revolueiüu alemana, aue. prende oou 
increíble rapidez por todas las esfumas del 
antiguo imperio, ha llegado iambien . hasitív 
Essén. Según los ulfeimo3.telegramas, la pa­
reja Krüpp se encuentra a estas horas pn- 
Si.0nerii,,en manos do lu» obreros insurreccio­
nados. Con ello terrnina lá. leyenda que.pre- 
éentaba a lá oiudad-iníierno, al centro de 
donde salían las armas para el. gran ejército 
hoy én desbandada, como una fortáléza cerra- í 
da a loó principios disolventes ¿el sooialis-
311̂  Alenaánia, laAléínania imperialista, ha- • 
bi« tratado de organizar su industria de ^
giuerra de manera que nada pudiera pertur-' 
baria. En Essen no dóbía donoc^^e jarcias.Ai ' 
eí descontento paraoteristico. todos ios / 
grandes ceñiros obreros, ni la propaganda de . 
las ideas nuevas, Ya en tiempos de paz ha­
bían cuidado solícitamente de hacer de Es- 
sen una especie de falansterio sociaP en el 
a lps> que aJU. trabajaban, 
obreros de Xrupp tenían sus oasas cómo- 1 
R:d.am8rit6 amuóbiadas, sus cantinas ecO^ónii- ' 
cas, sus retiros y pensiones. Estaban domo 
en Ja, gloria. Con ello creíase; tenérseles ; ^
lás m ^o^ Jániás aquéllos proletarios semíí | 
embürgu^sados ha.riau causa'Oomún con dos ' 
otros. Siempre, podría contarsé - con. sus • bra- ¡ 
zos para fabricar ei hierro con que combatir;
enemigo de fúeraXien al de dentro -. 
de casa, a los socialistas, si es que éstos se.
. arriesgaban-a echarse a lá dallé. ?
/Pura teoría. Hoy en Essen, cómo en las rea­
tan tes. oiudádesGcIe Alemania, la revolución 
Oka dinastía má«¿
d.esiitúida, como los Hohenzollerh, '
Enorníe es la responsabilidad de esta cha
Krupp ante la historia. Eliá era el pritíq|par 
instrumento, ei brazo derecho del imperiliLlis- 
mo alemán. Y  el nombre de «madame» ber­
ta IGüppj con el cual fuó bautizado aquel 
gran cañón de largo alcance construido para 
matar a unas enantas personas en París y 
para espantar a los nentrales, quedará Unido 
a, todos los desafueros y a todos 1 os orí me u es 
cometidos por la Alemahia imperialista en 
éstos cuatro añps. .
No contenta cen atender al suministro de 
'aî ínas, la oa'áá Kriipp se mezclaba a los asun­
tos poJíticos^^el imperio, interviniendo en 
ellos como puedAsuponerse, eníúh sentido 
reaccionario, y cuidaba, sobre.todo en tiem­
po de paz, de haceiv atmósfera favorable a la 
guerra. Para ello se valía de .unos cuántos 
generales, a ios que subvencionaba esplén­
didamente.
El hecho era conocido en los medios oposi­
cionistas y ya la «Mnnobener Postsjí:él perió­
dico socialista de Munich, se había/ ocupado 
de ello hacia un año. Pero fué inútilmente. 
Dias antes de estallar la revolución en Ale­
mania, Eduardo Bqrnstein, ef «leader» feoia- 
lista independiente, reprodujo la aouaación; 
en el «Berliner Tágeblatt», acompañándola 
de toda clase de datos, Y  fúé justamente di­
cha revelación uno de los varios factores que 
contribuyeron a colmar la indignación, .ya 
en germen, de Jas masas. En.Ap̂ lttioh, los so ’̂ 
cialistas piden el proceso de la casa Krupp 
y dé los generales comprometidos, y es de 
suponer que este proceso sea uno de los pri­
meros en celebrarse una vez que en Alema­
nia g© normalicen un poco las cosas,
.Entre los generales a quienesla casaKrupp 
pagaba una cierta subvención anñál. por ha­
cer campaña favorable a la guerra de Con- 
quj^a J>fimer tér-
' minore! general Keim. Uno de los vanos ge 
neraleó políticos de Alemania a lo Beniiiar- 
di, aunque mucho menos inteligente que 
aquólyel general Keim se distinguía en los 
años de antes de la guerra, por sus artículos 
chauvinistas y agresivos, bu nrma podía ver-; 
se con bastante frecuencia en los periódicos 
reaccionarios del tipo de la «Deutsche Zei- 
tung» y la «Tagliohe Rundschall» . En una 
conferencia que dió meses antes do declarar­
se la guerra, en la Asociación Inaustrial de 
Posen, el general lveim atacó a los partida­
rios de la idea de una inteligencia entre ios 
' pueblos, calificando el movimiento pacifista 
europeo como el «enemigo mortai de Aie- 
mama».
; La gente creía ñauarse ante uno de los 
muchos militarotes prusianos que se dejaban 
jievar, por sus sentimientos de cuarto de 
i banderas. Lo gue la gente nó sabía es lo que 
Hornstein denunciaba hace días en el Reichs- 
Pagy más tarde eií el «Berliner Tageblatt», 
|fque desde el año 1800 este,general venía re- 
í cibiendo dé una dé las fábricas más impor­
tantes de armas una subvención anuaí fija». 
®ernstein se refería a la casa Krupp. No era, 
!pues, el puro patriotismo o el ardor bélico el 
que inducía a estos generales del tipo de 
Keini—son varios los acusados—a defender 
una política agresiva por parte de Alemania. 
yNi siquiera la,; atenuante del desinterés tie­
nen a su favor. ^
; Pero elfos serán, con Krupp, su ^oborna- 
4oT),de los primeros que ‘aparezcan en Ale- 
Cínania a-nte el Tribunal del pueblo. La hora 
;.de la expiación ha sonado p^a.todos,
Adela YO.
Zurioh, Noviembre". /
cirs'ó de los daños causados ppr Alem a­
nia. Mas sieuipvo o/aoda p íe la  cue.s- 
tión de la pérdida del 20 por ciento de 
tonelaje y  la  urgencia de pii reposición. 
.Nuestros astilleros.^ desde juego son in- 
sufiQÍentes. ¿A  dónde acudir?^ ^
Dejemos que nuestros políticos neu­
tralistas y  germanizantes con^^áscara 
aliadófila respondan a esta inquietante 
pregunta. .El cronista quiere consignar 
un rasgo de Ingla-terra, La gran señora 
dé los márés, que desde la declaración 
de guerra hasta A g o ^ o  de 1918 había 
perdido 8 millones de toneladas, y que 
durante el mismo tiempo ha construido 
4: millones cuatrocientos mil, ha cedido 
a Francia 750.000 para ayudarla a re­
gularizar su tráfico marítimo. La Gran 
Bretaña lia dado á Francia su sangre, 
su dmero y  hasta sus barcos. He aquí 
el modo de conducNse la «pérfida Á l- 
bion» con sus aliados.
Pero nosotros, loa neutrales y  pacífi­
cos espeptadores de la guerra ¿a quién 
nos dirigiremos para pedir barcos? ¿v  
con qué título?
Ahora empezaremos a ver de cerca 
laS consecuencias de, ñuestro pobre y 
mezquinó aislamiento de las luchas y  
de las convulsiones de la guerra.
SlMÓlT DE A lTUNA.
Noviem bre 1918. '
j ' ‘-^ectiva que ha de actuar el año pró- 
an A U;u '■ue encarecemos la asistencia
' de afiliados.del mayor-núiseFe . '
El secretario i.% K b*-.
Después É
JD E SO E
¥n rasgo de Inglaterra
La piratería submarina, que tuvo al­
gunos indignos y asalariáXgu iados defenso­
res en la prensa al servicio del embaja­
dor jmperiab ha causado a España da­
ños, sin cuanto., Abstracción hecha de 
' los moralés quizás íos más graves, 
■quedan los materiales, cuyas repercu­
siones económicas hemos de sufrir to­
dos los españoles, si bien a todos nó nos 
alcanza una idéntica responsabilidad, 
pues mientras unos hacían, algunos mi- 
i raban y  otros protestaban^ Nosotros 
quedamos naturalmente incluidos en 
esta categoría.  ̂ ■
Según lus estadísticas oficiales» Es­
paña ha perdido el 20 por ciento de su 
tonelaje. Decim os que na perdido y  de­
biéramos añadir que en tonto y cobar- 
idem;^nte, . puésto que dejó a sus barcos 
n p é r ^ o s  de toda protección, y  aun les 
i pró|íibió que ellos se armasen para de- 
' féndéXé. Nosotros hemos tenido^al al- 
, canco de nuestra mano un medio infali- 
'b'le pára recuperar e l tonelaje hundido 
por los alemanes, y era el incautarnos 
de sus barcos amarrados a nuestros 
puertos. Nada más lógico, más natural 
ni más justo. Pero nq obstante, la si- 
niestíÁ timidez de nuestros gobernan­
tes, sus intimas y  arraigadas simpatías
vicción ‘de qúo ganarían la guerra—la 
política de España desde A gosto  de
i9 l4 , se ha hecho pensando en la toma 
;de parís—ha impedido que España se 
'.cobre lo que es debido. Aquella «cesión 
f amistosa»' de determinados barcos ale- 
con que. el señor Maura consu- 
I mó el desprestigio del Gobierno español 
! eaitre los. aliados, fué una grotesca co- 
j médiá, que movería a risa, sino produ- 
fjera  vehemente indignación, pues la 
■ Entente y  los Estados Unidos so han 
i negadó a aceptar esta transferencia de 
barcos que permitiría burlar en parte 
la eficacia del bloqueo y  al mismo tiem­
po sancionara convenios favorables a 
sus adversarios.
La conclusión es que España, por cul­
pa dé suB,gobernante.s, no puedo resar-
A E  l A l f  i  !Ü
H oy Miércoles se célebrará on Bur­
gos, .Npresidido por el gobernador m ili­
tar de la plaza. Consejo de guerra con­
tra el capjtán ele infantería don Aníbal 
Voyer Mé'ntlez, por su actuación ©n B il­
bao durante la huelga, de A gosto de
 ̂ .
El fiscad attdítol* don. Castor Gatcia 
Gutiérrez, califica los hechos, xid-’Tós 
que se acusa al capitán Voyer, de asesi­
nato consumado en la persona de Berna­
bé Ayuso, camillero de la Cruz Roja; 
asesinato frustrado en la persona del 
soldado Rufino Echevarría, y  de homi­
cidio simple en las perdonas del solda­
do Isidoro Urrutia y  el paisano Tomás 
Eguidazo. Por todos esos delitos pide 
el citado señor auditor para el nombra­
do capitán, una pena de muerte, cuaren­
ta años de presidio y  10.000 pesetas de 
indemnización a lasTamilias de las v íc ­
timas.
Defenderá al procesado el capitán don 
Carlos Quintana.
Quienes hace meses vociferaban con­
tra las voces valientes_ que se alzaron 
en demanda de justicia que castigase 
los crímenes cometidos durante la re­
presión dé Agosto de 1917, se habrán 
convencido ahora de la razón qúe asis- 
tía-;U: los que iniciaron y secundaron 
aquella campaña.
„X o n  la  acusación fiscal a la'vista, ¿qué 
dirán ahora los diputados «bien» que 
entonces increpaban a la minoría socia- 
: lista y  plaínaban por que aqueUas cosas 
no podían escucharse dignamente? A h o­
ra es uií digno je fe  del ejército, don 
' Cástor Gargia Rodríguez, quien ha de 
repetir, ante un Consejo de guerra, las 
acusaciones que entonces produjeron 
tanta indignación.
De Londres
La situación actual de .
El corresponsal del «Times» que aca-  ̂
ba de regresar de Berlín a Londres,.des*-' 
cribe la capital alemana en estos térmi­
nos: «Es una ciudad sin alegría.
^Precisamente frente a la puerta prM- 
eípaidel palaeió imperial, junto a lia 
cual algunos guardias do la Marina es­
taban fumando, me encontró a una v ie - 
jecita que con su marido había estado- 
empleada en palacio durante toda sU: 
vida.
^A nduvim os juntos rodeando el pala- 
qio y de repente se volv ió  y me d ijo :— 
«Hemos estado acostumbrados toda la 
vida al kaiser y  todavía queda aqiiídiir.- 
cipliua. Pero ahoi a eí kaiser se ha jnai-- 
chado y ese maldito de Liobneoht hace» 
dos meses que duerme en su cama.»
Estoy—coníinúa diciendo el corred  
ponsal—en un hotel cerca de la estación 
de Potsdam, d o n d e  tenía una habitación 
buena y  bivon. amuebladla por siete che­
lines y  .dondespedía dormir hasta él 
medio día. ^
Por la mañana temprano fu i a alm orí 
zar paseando por la T̂ ei pzigerstrass 
hasta la Friedrichtrasse, donde entré 
en un gran restaurar!t corea do la esta­
ción..' , -
En las tiendas Tos praéios np eran ca­
ros.
‘ _ Vi un abrí 1^0 gris de hombro vpr 35 
libras, un traje de señora poi’ 80 Lbra ■,
stgê jemaeiaiaBiat
Vida republicana
Comlíé federal de Málaga
C o t í  asisténoia de los señores Armasa, Gó­
mez Ofiaix, Sánefiez Alcoba, Alonso López y 
í Burgos Di£^, tomó ' anteanoo.be posesión el 
Oomite federal de Málaga designado en la 
reunión del Domingo.
Por unanimidad adoptó el Comité los si­
guientes acuerdos;
Comunicar su constitución al Directorio 
-Naoionál y ofrecerle el entusiasta y decidido 
concurso de todos los correligionarios de 
Málaga adheridos.
Visitar a la Agrupación socialista de Má­
laga y reiterarle el propósito de marchar de 
acuerdo con los elementoá obreros que repre­
senta.
Organizar para fecha próxima un gran mi­
tin, invitando a los señores Lerroux, Bes-
teiro y otras ilustres personalidades de las 
por los alemanes^ y  sobre todo su con- ¡ izquierdas para que asistan al mismo.
Excitar a los republicanos de la provincia 
para que den cumplimiento alas bases de la 
Federa ción Republicana y practicar los tra­
bajos necesarios para la constitución del Di­
rectorio provincial.. V
Domiciliar la Secretaria del Comité fede­
ral en el Oírculp Republicano de Málaga, 
calle de San Juan de los Reyes, número 1, 
donde, podrá dirigírsela correspondencia a 
nombre del vocal y secretario del Comité, 
don Francisco Burgos Díaz.
Noveno distrito
Hoy Miércoles, a las nueve de la noche, 
celebrará asamblea reglamentaria el Cen­
tro Republicano del noveno distrito.
Se tratará en ella del momento ..-político 
actual y se procederá a la elección de la
I
una blusa por 35 chelines.
Compró una manzana por 1^60 y  oJ- 
gúnus bizcochos pequeños por 4 y 6 
peniques la libra.
Los dos mejores cafés del Linden, si 
V ictoria y  elBauer, estaban llenos d© 
gente.
En un restaurante comí un trozo de 
cabrito y  un plato de hígado de corde­
ro sin vegetales, dos trozos de pan y  dos 
vasos de cerveza por 8 chelines y me 
cjuedé con tanta hambre como antes de 
comer.
Entonces volv í a entrar, al pasar por 
Unten der Linden, en un restaurante 
automático, donde vendían cinco cla­
ses de cerveza mala por un penique es­
caso, pero también con gran sorpresa 
mía una taza de excelente j  legítim o 
café sin leche ni azúcar por tres peni- ■ 
ques. .
Ofrecióndple propinas a un mozo pu- 
d.e obtener sin tarjeta algunas patatgs, 
un plato de coles y  un poco de pato , * 
asado por un chelín. ;
A l  día siguiente fui a tomar el lunch 
cerca de la estación de Potsdam, donde 
me dieron una carpa pequeña con pata­
tas y dos vasos de cerveza por 10 cheli­
nes, y por la noche, para cenar en otro 
restaurante automático, salchichas de ■ 
caballo cou patatas y  té por 3 y  7 che­
lines.
Por la noche quise ir aun teatro, pe­
ro todos estaban llenos y  di una vuelta 
por los cafés. , x
En todos habíkn. músicos y en un c a - ' 
baret un artista ayudado par dos joven- 
citas trataba de alegrar la sala; pero 
Berlín, antiguamente famoso por la ale- 
gria de lá  vida, está muerto.
Todos los cafés estaban llenos de gen­
te así como Jas calles; pero se veía y  se 
respiraba una atmósfera de tristeza que 
hacía aparecer a la magnífica ciudad 
como si se estuviera celebrando un gran 
funeraD,
Labor de la marlfla inglesa
El día de San Andrés, al final del;'í̂ >' 
iTmch organizado por las fuerzas impe- /  
ríales, el almirante Sir Rossryn ‘Werays f 
pronunció un brindis en e l que d ijo  qu© i 
era innegable que sin la Marina briiá- 
nica lá guerra no sólo no hubiera sid(T 
vencida, sino ni siquiera hubiera podi-' 
do mantenerse.
Gracias a los magníficos servicio^ de 
la gran flota británica han podido las 
fuerzas aliadas concentrarse y  actuar en 
todos los frenteSé
Sin duda es de lamentar que la marí î 
na británica no haya podido librar las 
brillantes batallas que todos esperaban.
Puede fácilmente imaginarse que ha- ' 
bría surgido otro Trafalgar en el Mar 
del Norte, de donde la flota alemana no 
hubiera querido ni podido salir.
Durante las últimas semanas los ale­
manes han atravesado circunstaneias 
muy a propósitos para que sus norAÚos 
estuvieran excitados, pero han podido 
convencerse do que la marina británica 
ha obtenido una victoria que arinque . 
no ha sido sangrienta es tan gloriosa, 
como cualquiera de las mayores obteni- 
. das en el mundo.
M ejor dicho, es la  ̂ victoria menoe 








' nido marina algana, y que hará imposi­
ble a la marina alemana volver a lo que 
ha sido.
; Las bajas de la aviación brUánsca 
E l ministerio de A viación  británico 
ha publicado la lista de baj as de oficia- 
ciaies y  soldados del real cuerpo aéreo 
desde el primero de A bril lia«ta el 11 de 
N oviem bre de 1918 que se eleva a 1.551 
oficiales y  a 1.129 soldados muertos; 
2.857 oficiales y  681 soldados; 1.612 ofi- 
'ciaies y  225 soldados desaparecidos,
, De Copenhague
' Los submarinos alemanes
8o ha declarado oficialmente que 200 
submarinos alemanes han sido hundi­
dos por los ingleses del total de .360 




El primer convoy de prisioneros re­
patriados de los campos de Alemania 
dol sur, según las condiciones del ar­
m isticio, ha llegado el Sábado pOr la 
manana, a las seis, a dicha cap ita l pi-O- 
• codente de. Sni.'ía.
Oe.StokoImo
La revolución alemana
Todavía es prontp para juzgar , los 
efectos de la revolución alemana.
Muchos pueblos de aquel paí^ se en­
cuentran en un estado de verdadero' te­
rror ante los peligros cíel desastre,^ y la 
hostilidad con que juzgan a los aliados 
debe ser explicada en parte por la crisis 
de violenta emoción que aquéllos _.atrá- 
viesan.
Los intrigantes experimentados tra­
tan de explotar la nueva situación para 
sus antiguos fines y la Entente lia de es­
tar en guardia contra sorpresas dés- 
íigradabíos,
-Og Amsterdam .
La actUud de Baviera
Herr Eisner, presidente de Baviera, | 
con sus protesta ante la conferencia de 
representantes federales de Berlín, ha 
conseguido poner en claro la situación | 
de algunos poi’sonajes que era muy 
comprometida su asociación al antiguo 
régimen.
Actualmente la situación parece ser 
esta: «S i insistimos»—dicen—en aclarar 
sin dem órala situación arojando a to ­
dos aquellos sobre quienes recae algu­
no responsabilidad por el gran crimen 
de Alemania contra .la civilización,hare­
mos sumamente dificil la transición al 
nuevo orden de cosas y  podremos cregr 
un caos on el que será im posible lu ­
char.
P or otra parte la continua actividad 
pública de los principales agente y  sos­
tenes del antiguo régimen, significa la 
continuación de los métodos del derro­
tado sistema, entre ellos la violenta 
, propagada contra ios aiiádos, lo  que ha­
rá im posible una verdadera reconcilia­
ción.
Estamos en un espantoso dilema. 
Periodo de transición significa perio­
do de .suspensión, dnrante el cual deben 
mantenerse las’ garantía militares, fir­
me y  sabiamente. , '
daje y Pat8tit*̂ s, por (Son José B»uhio, a nom,-. 
bre de doña .Dolores Suáreíj, d on ’Mani\el 
Somero Casalá,. don Cristóbal Yaste y d̂ aña 
Antonia Somodt'villa,
i.'Vlociones
Del señor concejal don Emilio Baeza,, rela­
cionada con el NegoG'isdo de lo Oonte<ncioso
Llegada dei
Gobemador
■ í ' ■  ’ . ■
En el tren de las, 2 y 45 de la feirdé' llegó 
a Málaga él Gobernador civil de cota  provin­
cia, don José M.®" Gastón y Pu jadas, cuyo 
nombramiento hace upes días piiíblicóla «iGa-' 
esta». ' t. ‘
A  recibirle estuvieroii en el amdén  ̂el Go­
bernador civil interino y Presidente de la 
Andiepeja, señor García Valdécsasas, el alcál- 
de don Manuel ílomero Ragjpo, con los ooh- 
cejalos, señores García Cabrora, García Al­
mendro y Garret Flaquer. '
El presidente de la Diput ación prbhyin- 
cial don Eduardo León y Serralvo, acompa­
ñado de los diputados señores Albert Poraa- 
ta, Ortiz Quiñones, Posado Bánchez Pastor, 
Calaí’at Jiinónes, Pérez de (S-uzmán, Gómez, 
Cotta, Pivera Valentín y  E^eaEgea.
El diputado a Gorte^ pOr Málaga don José 
Martín Velandia; el jefe de la sección admi­
nistrativa de Enseñanza, don Antonio Quin­
tana; el secretario del Gobierno civil, don 
Tirso  ̂Alonso; los oficiales don Carlos Esco­
bar, don Juan. P.Bour.man, don Antonio Gil 
Sánchez, don Pranoisco Vargas, don Fernan­
do Benavides,: don Luis Caro, don Fernando 
Tallón., don José López Barzo, don Agustín 
Uti’era, don Antoinio Gárrasóo, don José Cas- 
táños y don, José Salelles. '
El alcalde de Co.rtes don Francisco Gil, lel 
de Júzcardon José Fernández, don Antonio 
García Moiitesiu 03, don Anto.nio Ramos Bra­
vo, don José Fernánbez Martin, don José 
Aranda .Postigos, don, José Fernández Galo.
El jefe de policía, ]eeñor Vergara, con los 
agentes don Sebastián Segovia, don Juan del 
Castillo, don Luis Cerdán, don Juan Barrios, 
don Manuel Santos, clon Francisco Gil, don 
Pedro Aurioles, don Francisco Moreno, don 
Ramón Castillo y don José González. ,
El capitán dé Seguridad don Carlos Mo­
reno y los tenientes, don José Cobos y don 
Rafael Poyato:
El recibimianto'frihutado al nuevo go­
bernador filé en extremo afectuosa.
m m
' í e i r a s  f f u i o
A'ponseouencia de rápida enfermedá'd ha 
fallecido la respetable señora doña Paulina 
Millán Rodríguez, esposa de nuestro estima­
do amigo y correligionario, don Andrés Mar- 
tinv :
Concurrían en la finada bellas cualidades 
que la hicieron merecedora del áféc^-y esti­
mación de cuantos tuvieron el gusto'de tra- 
‘tarla., , i ' ’'";''-
Ayer tarde se verificó la , ooiiducoióji del 
cadáver al cementerio de San Miguel, donde 
recibió sep.ulturo, figurando en el fúnebre 
cortejo numerosos amigos de la familia do­
liente.
Reciba ésta la exiiresión de iiuestro pé­
same.' . „ . vi;.'-
‘ P í i i l la -F r > a g iia « -I 'i ig i5 é is  
C?ols:-'Anta^a.'Clta!^''. >
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ 
Afameda 28 Taíéiono niíra. 174
Bepásiío; gonáe áe ííaa ía  10 y 12, 
(antes Jabonero).
fe«Bgmisi8MaBaaB̂ ^
‘■ ■ U N Í Ú N  E S P A Ñ O L A
£3® PÁBRICAS BE ABONOS, B® PBOBüCTOS QUÍMICOS Y  DE SUPEEFOSEATOS
Capital Social enteramente desembolsnuo: fO.OOOJOO de francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERF6SPAT0S, EXÍJA LA MARCA
QUE E s ; u  MEJOR
FábricM modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200«000.c00 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfaío especial de I61I8 ®io de la Unión Española 
de ^ábrjeas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i^0 °ip 
SERVICIOS c o m e r c ia l e s  É INFÓRME: ALCáí-X, T L --M A te  
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368







. StiílM áe hoy—Santá^^J  ̂_ 
Santos de mañana.-vBáií¿  ̂
Jubileo
Para malíaiií̂ -'̂ 'íSâ í
'•í’íjgil
ACTOS
A y u n t f i m i a n í o
Orden dí.l día para,la ,sesión próxima:
Asuntos de oficio
Provisión de la segunda tenencia d'e Al­
caldía. “
Resolución del Gobierno civil de estapro- 
vincia, en asunto relacionado con la limpie­
za del camino viejo de Churriana,
Oficio del cou'tratista délas obras de cons­
trucción de la Casa Capitular sobre vidrieras 
artísticas.
Otro de don Ignacio Falgueras, .dando 
g|raoias por-un acuerdo de pésame.
Nota de las obras ejecutadas por adminis- 
tráción, en la semana del 24 al 80 de No­
viembre último.
• Asuntos quedados sobre la mesa. 
Nombramiento interino hecho por el señor 
alcalde de inspector sanitario a favor de don 
Enrique Robles’Ruiz.
Oficio de don Miguel Regúra, renunciando 
al cargo de director de lá Clínica Oftalmoló­
gica Municipal.
Solicítúd de doña María del Carmen Ripja, 
pidiendo su inclusión en el escalafón de 
maestras do sección.
Informé de lá Comisión Jurídica, en solici­
tud de don José Sánchez Iluelin,, y' btros so­
bre otorgamiento de escritura do propiedad, 
dé un metro de .«íguá de Torremolinos. .
Oficio del maestro déla escuela uacional 
de Churriana sobre material de escuela. .
Otros procedentes de la superioridad o de 
carácter urgente, recibidos' ¡déspués de for­
mada esta qi’dén del día;
Solicifudes
De doña Victoria do Jáuregui y doña Mag­
dalena Crespo, sobre creación de ñuevojs gra­
dos en las escpelas que dirigen. '
De don Salvador Campos Fernández, don 
Pedro Doblas y dón V^illiain Schau, sobre 
carros agrícolas.
De los escribientes de Sobrestantía, pi­
diendo compensación por servicios extraor­
dinarios.
De don José Mera Castillo, solicitando ser 
inscripto en las padrones de vecinos de esta 
<)iudad, ^
 ̂ De don Ambrosio Ramos Fiieiites, recla- 
Ipando por inquilinato.,
. De don Francisco Pérez del Pino, solire 
devolución de una fianza.
De don Raraóq O.asares, relacionada con el 
tribunal que ha de juzgar las oposiciones 
para proveer las plazas vacantes en el Labo­
ratorio Municipal.
De don Juan González Bueno, interesando 
se le reciban definitivamente las obras de 
construcción de la. carretera que pasa pOr 
la Haza Baja de la Alcazaba.
pe; don Eugenio Tabernero, sobre otorga­
miento, de escritura de propiedad de varios 
métres de agua de Torremolinos.
Da doña Teresa Jiménez López, pidiendo 
paga de tocas. ' ' .
Informes de Gomssíones
. De la de .Policía Urbana, relacionado con 
el camión automóvil destinado al servicio de 
incendios,
, De la de Arbitrios Sustitutivos, en veola- 
■ deducidas contra Inquilinato, Ro-
EN CUEVAS DEL BECERRO
Señor Director de El Populae.
Estimado amigo y correligionario: Pone­
mos en conocimiento de usted, para que ten­
ga la bondad de darle inserción en su ilus­
trado periódico, que el día SO del pasado 
Noviembre celebró esta Sociedad una mani­
festación en conmemoración del triunfo de 
los aliados.
La manifestación, que partió del local del 
Centro, recorrió las callee más céntricas de la 
población, dándose vivas al partido socialista 
y a los aliados.
Una .enorme multitud invadíalas calles, y 
‘ a su regreso el compañero presidente dió las 
I gracias a los manifestantes por el orden y 
cordura que habían observado durante ia 
misma,
' El, acto resultó solemne.
Gracias anticipadas, quedando Suyo y  de 
la causa aocial.-^Diego Toseano, secretario.
, Notas munieipales
Huérfanos
El alcalde ha entregado un donatieo de 
25 pesetas para los seis niños huérfanos por 
consecuencia del trágico sucesu desarrolla­
do lá mañana del Sábado,ú.ltímo en ía casa 
número 11 de la calle dé Santa Ana.
Há escrito al presidente de. la Diputación, 
interesándole el ingreso de los tres niños 
mayorcitos en la uasa de Misericordia y  el 
de los tres pequeños en la dé Expósitos.
Muestras
El contratista de las obras de la nueva 
casa capitular, presentó ayer en la Alcaldía 
diversas muessras de'los artísticas cristale­
ras que han de colocarse en los ventanales de 
la esealera principal del edifició.
j Gomíslón
La de personal estuvo reunida despachan­
do varios expedientes de su competencia.
R E  U N J O  Í E S
Los camareros
Por la presente se cita a todosTos socios de 
esta; entidad a junta general ordinaria que se 
celebrará mañana de tres y meáia a seis de 
la tarde., para tratar asuntos de. gran interés 
para este gremió, ; '
Se ruega la puntual asistencia, poniendo 
en su conocimiento que la variación de hora 
es para que acuda mayor número de socios, 
por tener que tomar acuerdos de mucho in­
terés para todos.—La Directiva. . , , , ; í
' ■  Los esluchistas ' 
a todas las soesédades obreras
pompañeros: A fin de fc-itar de la huelga 
qq| .sostenemos.y deliberar si procede que 
Sios apoyéis moralmente; os cpuyocamos. a la 
reunión magna de directivas qUe celebrare­
mos hoy, Miércoles a las oché y media de la 
noche en nuestro local social, Tomás de Có- 
zar 1 2 . ,
¡Compañeros; asistid puntualmente a di­
cha reunión! . , , .
%\ BQOT&tavio, Antonio Pérez. ' , ;
PAR0UESAHITaR!O ÉüNICiM
Desinfecciones practicadas el día 2 de No­
viembre:
Campos Elíseos, Francisco Roiaéro.
Ca|TÍl 8, Ferúando Díaz, grippe, enfermo. 
Reíiao 42, .Laura Orespillo, tuberculosis, 
fallecida.
Se han albergado 79 individuos, y socorri­
do con comida a 3Ó0. ¡ •
Teatros y cines %
Cervantes \
El publico que gusta de las emociones 
fuertes y se intriga por conocer las escenas* 
truculentas que se desarrollan en las Obras 
del género policiaco, llenó anoche por com­
pleto nuestro primer coliseo. ;•
Los que habían visto en el cinémajbÓgrafo 
lapelioula titulada «Lamáscara délos dien­
tes blancos», acudieron deseosos de oir cómo 
hablan las.sombras proyectadas en el lienzo.
El distinguido escritor Luis Linares Bece­
rra, que ocppa un puesto, brillante entre 
nuestra juventud literaria, ha traducido del 
inglés un drams. de Oscar Fultón, denomi­
nado «El castillo de los fantasmas o la más­
cara de los dientes blancos». ,8i hay alguno 
que le parezca corto el titulito puede añadir-: 
le lo que quiera.
La adaptación está hecha con mucho esme­
ro y cuidado. ;
Referir el argumento de una obra de este 
género lo juzgamos tan difíoiicomo el des- 
pej o de la embrollada situación pelítica espa '̂ 
ñola. Además,huelga,' el relatarlo por que los 
aficionados al eme se saben de memona todo 
'loque, pasa.
Lo que ofreciera, la compaña Alooriza al 
público, loba cumplido en todas sus partes; 
gráu presen'táción, lujoso decorado, explo­
sión, derrumbamiento, incendio, todo' éllo 
muy bien servido, v 
En lo que respecta a interpretación 'Se ■ 
aprecia desde el primer momento quéilos ar- 
tistas.tienen-r-perdón por la plehéífez del 
coneeptovvuuiy trillad as las obras y «Ifí^nhl- 
lo perfecto de su labor. , - ‘v ''b
Do ellas se destacaron Lia Erao, y dáA&ño--' 
rita J(iodríguez, y del sexo fuerte cCrt^é^onde ■ 
citar en primer término a nire8trq'\án:tigno ¡ 
amigo Luis Echaido', o ! notable'kefér' que 
tantas aimpátias cuenta en Málaga.' '
Si por acá tuxdéramos détectives del 
temple,y sagacidad d-‘ Edith banclersoh, se­
riarnos los primeros admiradores de la poli­
cía, palabra. * ’ '
Son dignos de mención-los señores* Santa-
ruaría, Evans y García.. A juzgar por éxito dé 
taquiila de anoche, el negocio se preáenta 
con los mejores auspicios. , . •
** ♦
La empresa artística nos comunica que el 
acto del ihceudio nO resultó com^ tieiie por 
costumbre hacerse a causa de haberse ave­
riado el ventilador, de máp potencia. '
Manáiia Jueves sesión vespertiha, con la 
comedia «Agua de .borrajas» gran éxito ,de 
está compañía. *
, : Vital Aza ..,
Cada noche se ve más concurrido est©'po­
pular coliseo, que se ha hecho el preferido 
del público malagueña.
Esta noche 30 pondrá en escena un, gran­
dioso programa en función entera, pues se 
representará la farsa cómica en dos,actos «La 
venganza de la Petra» y «Donde las dan las 
toman» (obra de gran éxito), y la preciosa 
comedia en un acto, original de dpn José 
Navas Ramírez, titulada «Rónda mayor»; 
tocando en la retreta militar de la misma, la, 
banda dé los exploradores malagueños.
Paseualíni '
^Hoy se proyecta por última vez la mara­
villosa pélicula de lárga duración «El vuelo 
supremo», que está interpretada'por la en­
cantadora actiúz Gabriela Robinne.
Da casa Pathó, presenta con esta cinta una ■ 
obra maestra oomo ninguna se ha conocido;
Figurarán en el programa do hoy, además 
‘.d.0,osta película, otras varias. ■
JO Y E R ÍA  Y  P L A T E R ÍA
Plaza de. la (̂ easlit̂ cádn, Parqués de la Paniega, &úáis. I y S.—MÁtAGiA ‘
 ̂ No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y platá, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita.
. casa tiepe copiosa yariédad de objetos artísticos para capricho y fegaío;
sus ^e^antes aparadores son pérmanente Exposición de los trabajoá que hace;;
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, pqr dificiies que sean, en 
relojes de m a r c a , repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MORILLO HERMANOS
de la PáíHega, l y 3. ■‘-  Plaza de la Constitución, I ' :
- Garrillo y Gompañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal 18(20 fpara la próxima siembra, con garantía" M riqueza 
O o p ó s l t o  o x x  M á l a g a :  O a l l e  e l e  O T U i a x ^ t e l e s ,  U : ú i m . e x * o  1 3 3
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; . 
A L H Ó N . P I G  A , . 1 2  Y 1 3 . —  G R A N A D A
MÍ8BBMMana
üftffidil
^■R ,IV A S,
rn: ) E X T R A
RÁPIDO
MARCAS
o s o „  ¡
Para'pedidos: Sociedad Financiera y  .Minera, Carlos Háes, 6 
Teléfono, ¡526 y on, todos los almaoentís de materia.les y ferreterías.
DEPÓSITO: En la P t o  del Teatro
Observaciones
Observaciones tomadas 
mañana de ayer, en la éstacil5|Di;>|̂  
’ca'de eéte Instituto, f ' í 
Altura barométrica reduq|*'"̂ '̂ *“  
Máxima del día anterior,
Mínima deí mismo dfa/ 
Termómetro seco, 12,4- ''ííiÉ 
Idení húmedo, 10,0. tí * f 
Dirección del viento, N. ,, 
Anemómetro.---K. m, en 24| 
Estado del cielo, díespejaíiijL 
''íTdénídel níar, llaná. \ 
Evaporación nilm.,
Lluvia en raim-, 00‘0i.
'~1 ío S g í |
En el negociado oorre^pondi îiÍ| 
Gobierno civil ^  recibiefofi áyéi 
de accidentes áél trabajó' sufrí 
obreros siguientes: '
Manuel López MediUa, 
lié, Antonio Roblés Sóldeviif 
Arce Aranda, Antonio Peláez d 
Montero A ldah a , Francisco' Le 
Mannel Diáz de los Ríos, Ant<̂ Í|  ̂
ñoz, Lorenzo Jiménez Martitié||||
' Sánchez,. Adolfo Forf Avalo;;;;^| 
de Lama, Juan Rubio 
García Rengel, Autonio Lü’qtife m  
ionio Pérez Qasaj Andrés' 'Ná|| 
dez, Gaspar Silva Toledo y  
'guez Campos. . , ' ■' ■
LÁ METALÚRGICA S. A.— MALAGA
y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó' 
5.jo y móvil para ferrocarriles, contratistas y midas. Fundición
todapiezas hasta 5,000 kilogramos de peso. Taller mecánico para 
dase de tríalos. Tornillena con tuercas;y tuercas en bruto o rascadas.:'
critórírMarcíanS^?^^ Metalúrgica», Marchant8,~Fábtica, Pn.scos los Tilos,i;28.~E8-
li.iex^x»o f u n d i d o  v i © 1d '
ELIXIR ERIDMACAL
de Satz de Carlos (STOMALIX)
Es roeetado por los médicos de las cinco'partes dei nmndo porque toni- 
ficá, ayuda á las digestiones y  abre el apetito, curando moieetias del
E S T C I H A G O  é
Í M T E S T I H 0 9
eí dolor de estómago, le dispepsia, Jas acedías, vómitos, ínapetono/a. 
dimeas en niños y 4M t 03 que, á veces, atiernan don estreñimiento,
difatacián y úlcera dei estérnsgo, efe. £s aníiséptiGO,
Da en las del muiids y gn SermnO; 30, MÁDfiüJ,
desde donda S9 remíísu fúllétos á quien loa pida.
- .| f
Ííe aquí los servicios pre8táí|i 
de socorro del distrito de la 
el mes de Noviembre último;'^  ̂
Revacunadóí!, XB*
Asistencias urg^flt^s, iSO. <
Curados de primefia intenejj^
Clínica Dental, 108. )
■ ■ Consulta pública, 652.
Asistidos en sus domioilios,': 
Inoculaciones de pulpa antirí ĵ, 
í- 0 uracioRos practicadas en la’' 
rro, 623;..: ■. . /,. - ú;'
Total,'2.p28. •
: El juezde ínstrnoción deld̂ éí̂ |E 
to Dómin go cita á'̂ la; per80ifaí'%tiÁ|i 
de unos once metros-'de •,tuberíá'',|[ 
ocupados'ia Francisco García.Gonzi 
, El de Puertollano, a Manuel Ga;̂  
ménez(a) «Gonejito».
El de Vélez-Málaga/ al, próoeéac 
Heredia Hernán dezf 
El de Melilla, a Mohauf Ben Jajár 
y Mohamed Ban Mortáíá,
En' los Ayuntamientos de ;Benatsjáí| 
Oor’tes, Guaro, Atájate, Benadalid, 
laga y El Burgo’se eXpo'u.en. los. rep;a:lfjS 
tos Ae contribución territorial,.rástilL 
baña para el próximo año de 
En los de Genalguacll y Cañete’XíLj*̂ 
matricula industrial para igaa'l afi^|
Habiendo solicitado don 
Spiteri el aprovechamiento deyi 
nes de hierro fundido existentes' 
yás del distrito de Vólez 
Comandante general del apostadii|: 
público para que laspersonaai4 
con derecho a reclamar, lo, hagánio:
-antes do 30 días, ante la 
lez-Málaga.;
Subasjta, volutitáViáil
Ten drá lugar, la de la casa píáíÉ 
la calle de San Francisco,, áéfls|^ 
once próximo, alas quince, en 
hétario doh 'Juan Barrosó/Iá«E 
dado Carlos Haes, número ,p
L CANDADO
Dejad de administrar Aceitéí;'^ 
bacalao, que los enferrcios y 
yen siempre con. repugnancia M  
ga porque no lo digieren. Reáíñf 
el VINO DE GIRARD, que 
todas las buenas farmacias; ,,ágpiw: 
ladar, más activo, facilita la , 
los huesos 0u lo,s niños ;de ofecil^ 
cado, estimula el apetito, activ^í  ̂
sis. El mejor tónico para las coi^vf 
en la anemia, en lá tuborcnlo3Ísjf‘íé| 
matismos. Exíjase la marca, 
París.' ' ■
8 3 compran barriles 'osados'dA'Ell 
media arroba.
Ba esta Admin istración infoí|
“ Cura el estómago e intea tino|íí| 
Estomacal dé Saiz de'Oario^r >
«El Llavero))
Fernando Rodríguez
Santos ,  i4é Málaga
.Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mUy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2-40 a 8, 8‘75 4‘50 5‘50 
10‘25,7,9,10 ‘90 y 12‘75, ’en adelanté has­
ta 50. .
Se hace nn bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
H. LINARES
de FRANGISCO BAEZÁ 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de,l.% bonito jardín y servicio a 
todos ios trenes,
jP '© x 'x* 'cA © a?Íia í,.pó .•m .a.yo-r» •y -ftqi
:  ̂ ■  ̂ ■ ' ■: - :D E
J U L I O  G O U X  ,
Calle luán Gámez García (antes Especería) y Marchante
Eííease ssrtiáo ea Batería de codaa, Herraínienías, chapas de hierra y zinc, herrajes para edifl
- ■ - '., V • •
ÍAmacén ai por mayor y menor de íerrétería
S a x L t a  M á ] p i a i  H T & m .  1 3 < - 1
■ Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres,, estaño, hoja- 
tornillería, clavazón, cementós, etc. etc.
TONIO VISELO
L  . ESTABLECIMIENTO DF. MATPR1AT. P
botin a  L añ o, PEALABA
I I  E E I L ELÉCTRICO ; V
La. casa que más barato'vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—-Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
.désta.casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.-—Reparación de ínstalacio.neá í̂; 
CENTRO DE AVISOS; A. VfóEBO, MOLINA LARIOJ.-MALAQA
* . . - l i i
8 u hlioteráui
br© f us.rt©
■— T -    .■■AW;
■IV. euiáa al p r e s t e  m  
mentación. Ea preoiao qne st̂ il 
para que bus extremidadeélgiil#f| 
olón con el cuerpo; también n ^  
mir bií»!! para aumentar la ¿íaM  
tira. Ho aquí por qué el 
alimentación, es el pOrvenii*,- 
y hay que atenderlo ante tod04m 




tan digestiva, tan puía» tan 




Fsgtna tercera EL f O P U i A l t
HMB mam «ÉBá
Mfércdíes 4 de Di
eleoráfica Telefúnioa
P R O V I N C I A S
Abadal
Barcelona.““ El señor Abada!, completa­
mente restablefcído de la dolencia que aque­
jara, reanudará en breve sus tareas como 




rumores que circula 
do sucesos gíi 1
D E  M A D R ID




üor desmiente los 
a acerca de babor ocurri- 
a ciudad.
Banquete
Baicelona,*  ̂ En "Valls pelebráron los ropu- 
folioanos un banquete, para festejar el triun­
fo de los aliados.
be pron unpiarou vibrantes discursos.
Concierto
Franpoa , . , .
Libras, , , . , , , , ,
Interior
Araortizable 5 por XOO, ! !
, * Carpeta,
.' * . •  ̂PDP100, , . .
Acciones Banco H. ÁÉierioano
* _  ̂ 'JEspaña'.
» goinpí^í^ A: Tabacos.
* oooiedád Azucareiía
 ̂Tarragonaí-El Jueves dará *un concierto 
de piano en el coliseo Mundial la. notable 
artista Paquita Madriguero.
T ráfico  m ifit lm o
«I
En la se em­
barcaron 4.000 bocoyq,a de vino ŷ  otros ar-
tm«los,destHuado5: alftexportaci.̂ ^̂  ̂ : '
«San T el buque noruego
Imo» -y varios veleros españoles.
L-.. q ue,de iiersis-
, r!)s’ difícil situación de losofere-
Joven aprovechada
Muicia.~Una mucliacba de 19 años acordó
pa^ar la npcbe, acompañada de im amigo, en
la Posada de San Antonio.
 ̂ Al entrar en la babitacion, la muchacha 
Wtentó agredir con «n cuchillo a su acom­
pañante, con objeto de robarle, pero no pudo
realizar su propósito.
Conferencia
Murcia /E l  periodista señüi'López Alma' 
groha dado una conferencia en el Centro, 
terroviano, desarrollando el tema; 
ante la paz».
El ociiferenoiante fué raoy j^Jandido.
® Preferentes,
Ordinarías .
Obligaciones Azucarera , . 
Banco Español Eió de la JPlata. 
» Central Mexicano .
» .de Chile ; ; .  ,
^ í, Español de Obi le ,
G. B. Hipotecario 4 por .lCK)
». b por 100
A, P. O» Horte de España.
» M .Z.V A . 
Tesoro nuevo , , .
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I r  prensa
La prensa de la mañana, sin distipoión de 
matices, deja entender que en el Consejo 
convocado para hoy, a primerá hora, se plan­
tearía la crisis, originada por el plan en que 
se ha colocado Poíg y Bergadá, cuya actitud 
afectaba al mensáje qüó éntregaron al (to- 
bierno los catalanes.
Consej o de ministros
? el g „ W
boga clésir̂ dida.Onario, haciéndosele upa cari-
Ppoíésta
-'Mtircía,- Los maestros nacionales ingre- 
P':Aad.os Ultimamente por óp.psteión, celebraron 
g;. Jiña Asamblea, acordando protestar contra la 
ll'i oficiosa que colaboró con ol m%i.<í-
f e  tro de Instrueción, consintiendo que quo-
ü '  -maestros de ambos sesos con
L.i'OO pesetas de sueldo.
que se dirigirán a todbs sus com.’ 
: pañeros de España, en eolieitud de 
yen la protesta. que app-
publicarán uu man Ifiqsto pidien- 
J u X ! '  8«sti°nen este.
 ̂ La Asamblea
ontinúa llegando delogados pa. 
Ib ya nsastir a la Asamblea rlA / .Asamblea de las Diputaciones 
leonesas y acordar la actitud que deba adop- 
. ,̂tar Castilla ante el problema de k  autono-
J Las Diputaciones aparecen engalanadas y 
“ las calles Sé fijan pasquines excitando a
|a unión, cástellaha.
some|;erá a la
mobación dé la Asamblea Jas siguientes 
^uolusiones: pidiendo, la afirmación de la 
|fiidad nacional, conservando el Estado las 
febultades inherentes de su .soberanía; el ré- 
? to e n  igualitario respecto a íap atribucio­
nes de cada provincia de Espafia, aboliendo 
m  fueros y privilegios que coloquen a- unas 
inferioridad J© otras; desoeiitralización 
Jmini8trativa,.afin de conseguir lo ouó̂  sq
do las proyiSeiao,' solas
«p im inada?;opo8Íción  i  <j„e se ooooeda I
j o r n i a  a oiogonaíegién en el eontido de
la naciormlidad. '
^ s cop.íjU,sienes Jas entregart ti Go- 
loupii ootoisián qne a tal objeto mar- 
w 9. Madrid.
s referencia asistirán Tós
Ji/^ao8 a Cortés per la • provincia de Bar*
Vista
Bw- comenzado k  vista por jurados
de Ceuta contra el cajero y e) in- 
gj^.fcor de .Hacienda, señores Saldaña y 
"̂ l*?̂ 9ados de falsedad y malversación de
millón,
^lí^bión se acusa al banquero Coria], de
"*'~*niibidad.
A la entrada
A las once y media de la mañana se reu­
nieron los ministros oh Consejo.
Alhucemas entró én ,la Presidencia ppi:' la 
puerta de la calle de AkajáHíí^Iftnoj.sin que 
pudioi^an yerle los reporters.
ánunció qua, se trataría del derecho 
oonstitucional, relacionado con la autonomía 
de Cataluña.
Los periodistas le preguntaron: ¿Y nada 
más?, contestando el ministro: ¿Y les parece 
a ustedes poco?
, G-arnica uo llevaba cartera.
Los reportera le preguntaron: «¿Ha recogi­
do usted ya sus papelea?»
El ministro replicó: «Estuve en el minís- 
tério des.pachan.do. los asuntos del departa­
mento, pero sin recoger los papóles,»
A Oliacón le preguptaron qué hablan opi­
nado  ̂los : míñistros militares acerca de la 
cuestión catalana, por que sé rumoreaba que 
80 abstuyloron de intervenir, '
--Piles ya lo ydn imtedea;re»pond[ó,yeni-.
m os como lino de; tan tosí j
Komanonos se luostró muy reservado, y al 
preguntarlo los penodktas si se verían hoy 
en pqlacip,reapotidió: «Segaramente no, has­
ta pasado mañana que.celebraremos Consejo 
bajo la presidencia dol roy.
Alba no dijo una pákbra.y se llevó los de­
dos a loíjylabios, dando a 'entender que no 
podía hablar. . ; .
Silvelanos dijo que había despáohado, con 
el rey, póhióndolé a la firma dos decretos re­
lativos a poncesionés de cruces de Beneficen- 
y,Dtrq referente ala sentencia del Tri­
bunal Contencioso sobre reintegración del 
gobierno civil de Madrid.
También le preguntaron si irían, esfa tar­
de al CongreSoyj ebníestandO; ’áíifmatíva- 
mente, i,. /  ■/"■
Asimismo le prqgqntaron sj. prepisaríá ir 
a palacio, Replicando el ministro que podían 
.hacerlo, si. es que querían tqkár eb^li 
Burell manifestó-quq; llegabí retacado' 
porque su automóvil hübo de chocar contra 
un árbol, juaigando el suceso l̂nui'' parecido 
al acoidfeüte qué suffiera esté Verano el señor 
. Alba, Sin más oopsecuenoia que ol susto.
Desminiió ksíinformácioues ' que publica 
la preusa dé k  mañana y negó que el Gó«' 
bieriio no piensa negar á los catalanistas lo 
qu e piden, estiman db efue el problem a débe 
, reso,lverse:t;de áouélTld.oou.todos los partidos,
;  ̂ ' / •  A ja- salí(fa.
El Consejó duró‘media ííoĵ a.
Boraanouea ftié él primero én safir, dicien- 
;lo que en el CónSejO d’e -áuóché, surgierbn
En palacio
Inmediatamente de terminado el Conséjo 
de ministros, se dirigió .a palacio el conde , 
deJBomanonos.
Las consultas í
Esta taide tendrán efecto ks ac08iurb|í^*' 
das oonsúltas, que el rey hará a 1q.s persona­
jes políticos, con motivo de k  crisis.
Como surgió fa crisis
Sabemos qu.e el señor Alba propuso en el 
Consejo de hoy, al tratarse de la cuestión;ca* 
talana, que esta se aceptara en la forma indi- 
©ada por la Asamblea de parlamentarios, 
siempre qüé Se hiciera con carácter extra- ; 
parlamentario, como se hizo en Irlanda..i ó 
El conde de Bomanones aceptóla propo- 
sició.n de Alba, pero otros raiiiistros esfcir^/ 
ron que el Gobierno no poJía séguir por ése 
^camipO;':surgiendo, por consiguiente, la cri-; 
sis, -A'.;.';;, i; V-y
: Alba no se opuso a que .se solucionaríi.,el: i 
problema, a pesar de sus prini'k’ íS -maniíbs-, 
t'ácionos, pero la absoJuta dívej-geniMn «lo | 
criterios véntre da maypria.de ios .mbijíiri oKí, ¡ 
hizo, inévltable ]a crisis.' i
Por* decreta j
Los regionalistas decían e6ta tar;,l--qu",'l' 
Gobierno debía implantar la autououiít por I 
decreto, dgndo cuenta, de.spúés, a lasGorte.s. |
i o s  repuMíeanos
Comentando los republicanos k  crisis, de­
cían que estaban deeididra a luchar y a 
triunfar, porque la república era la única so- 
luokq que tenían los graves coüfiiotos que 
aotüalmeute. existían en nuestro' pais.
Síisponsión da |8Sio«es
Eu amba.s cámarás.le. éiiápend Jas se­
siones con motivo, d© la ..criéis, :
CoRferencia ^
E! conde de Kómanones conferenció ex- 
tensaménte pon Lato, Máút.ay Melquiades 
Alvarez y Oaiyibó. ' /
Después dé estas entreyistasse aoéntúa* 
ba mas k  creencia de qué el nuevo Gabinete 
sería presidido porHóhianones, en unión de 
los reformistas y los región alistas. -
Impresión
A las .cinco y veinte y cinco minutos de la 
tarde, la impresión dominante es que Roma- 
nonaspresídmá el uOevo Gobierno, convo­
cando Cortes Gon8tituyentes,de conformidad 
con el programa, de;Melquiadés,
:En;;páí'tó!o.:^
Maura llegó,a. palacio ,a k..s dos de la tarde 
abogando por ja necesidad de concluir con 
los gobiernos interinos, y considerando pre­
ciso re.soiver la situaóión económica.
Alastres y veinte y cinco minutos llegó 
Dato al alcagar, expreáaudp la opinjón de 
qué el Gobierno qüe se oonStltuya debe estar 
oapaGjfado para abordar k  dispusiúíi del pro­
blema catalán, I
Ignpraba que hubiese más consultas.,
A las tres y cuarenta cinco, hora en qtip 
deposito e.ste telefonema,se insiste en que ©1 
nuevo Gobierno lo pre.sidirá Rpmánones, a 
quien.en eáté momento Sé espera en palacio.
Rofflansnes en palacio
El.conde.dé Rómanonea llegó a palaoio á' 
ka cuatro menos oqarto. . ,
Los periodistas Je abordaron en seguida, 
como futuro Presidente.
•—•¿Quiéti ha dicho eso‘Areplicó vivamente.
• —El señor Dato, replicó un repórter, pueS ; 
hubo.de déóíénps qne el primer personaje
Trir>i¿ivo ft VktoloAi V. __ í
diScrepaneiaa-reKpettü a kouestión catala­
na, de lo que se dió- cuenta.al rey, y a corise- 
onenoia de ello presentó la dimisión todo ,el 
Gobierno. / . .
Después aparocló García Prietopál que 
; roiíó anoche el rey quo avisara a Bomanones,
nden los señores Doval y González
hoy de Madrid, 
durará cinco días. ,
:1Z.'
Socorros
Se ha constituido la Junta encar*
KF-'
dé recaudar y repartir soocrrOs.
La grippe
—La grippe sigue estación ada.mm.
se registraron veinte y cuatro oasos, 
de dos defuncionea.
Descarrilo
e.staoión d,e C'añ averal dés- 
^Pmo du'tren de mercancías y vi»jeros,vol- 
^ndy cnatro’vagones. i >
el accidente, a haberse déspr'




_ ú—Aumenta la epidemia, excediendo 
casos, cuarenta de carácter gifÂ é, 
y^||oé'de varias defunciónes. /  ’
Opinión demanda un severo régimen 
lim eñ o, para que esté mas garantizad^ la 
p d ’pública.
K-,, ,i' . - Instituto se resisten a éiî '
aleando la epidemia
,b.'; :■
toda V655 que había dé verlo en el Consejo de 
hoy, fil objeto de celebrar con él la primera 
oonsulta,
Por este motivo fué el conde quién aban­
donó primero la reiinión ministerial,; a fin 
de marchar a su domicilio para cambiar 
de ropa y trasladarse in mediatamente a - pa- 
ladio.
Luego de marchar Romanones, los minis­
tros permanecieron congregados largo, rato, 
cotí aaistonoia deBerongtor, qu© no pudo 
asistir á k  reuTíión de aji-er. .
Alba oouíirñió ks manifestaoionesd© sus 
compañeros respecto a la crisis. ■
Silvela Sé mostró,tranquilo, diciendo que 
de este modo podría descansar,
A Burell le dijeron los reporters que el ac­
cidente automovilista había sido un mal 
presagio, replicando don Julio: «No; estaba 
descoiitado desde anoche, y ustedes escusa- 
ráii la reserva que guardara.
Garnica advirtió que ya anunciaba bastan­
te la preusa de la mañana.
CRISIS TOTAL
Al salir lo,s mini.9tros dol Consejo celebra­
do esta mañana en. la Presidencia, comuni- 
oarÓTl a los pério'distas el planteamiento de 
la crisis total.
La noticia produjo gran impresión, fio obs­
tante ser general la creencia de que eb Con­
sejo de hoy origiriaría el conflicto político, a 
causado la cuestión planteada por la Man­
comunidad oatájaha.''
que viniera a palaóidsería quien presidiera 
. ,él Gobierno,' / ;  ; v
A Jo quebontéstó el oonde,
—Si puede y si quiere, lo faltó decir aj 
señor Dato.
* Poderes
: A  las, cuatro y oinouenta salió Eomaiion^ 
de paíáoio.
, : El t^y Jé dió cuénta de sus consultas con; 
Maura y Dato, y acabó por énoargárle la fpr- 
ifiaciófi de Góbíern o ̂
' Romanones ácaptó, Óondioionalm6nte,pr0- 
■poniéndosé oélebrar - distintas conferencias 
para responder en su caso.
Coiltra los poíííicos de oficio
TTn gfupb dé catalanes residéntos en Ma­
drid ha dirigido a la Mancomunidad un do- 
cumonto, pdactado én castellano, protestan­
do contra los políticos de oficio. '
Abogan en dicho escrito los firmantes pol­
la unión dé los; J'vpdaderos catáknes, para 
lograr la grandeza española. ‘
Las gestiones
Al salir Romanónos de pakéio, manifestó 
a los periodistas quevoirey le había encar­
dado la formación de Gobiern o, pero quo ig­
noraba si aceptaría o' no, porque su contesta-'' 
ción definitiva al qey dependía del resulta­
do de las visitas que hiciera, ya que no so 
trata de formar un Gobierno para ocho días.
En el Sanado
En k  alta Cámara había hqy .gran ánima- 
oión.
Los grupos de políticos y periodistas dis- 
outían oí documento de los catalanés.
Alrededor de Royo Yillanova, -Gárriga y 
Dalraacio Iglesias,que eran los que más dis­
cutían el documento, se congregaron nume­
rosos senadores, que emitían los máé opues­
tos juicios acerca de la política de autono­
mía, hecha por lo.s regíonalistas. ' .
Ei señor Burgos Mazo repitió sus deolasa- 
ciones de ayer respecto a dicho asunto, \ ,
Desfile
Al saberse en el Senado que el conde de 
Romanones .se había encargado del poder, sé., 
retiraron todos los'políticos y periodistas 
que había en la alta cámara.
Habla Bergadá
El señor Roig y Bergadá se congratulaba 
del estado de oposición'epdsteute en Barce­
lona, después de conocerse la fórmula cofieí-
llatoria par» la solución del problema auto­
nómico.
Bergadá manifestó haber recibido algunos 
anónimos amenazándole de muerte, por no 
aceptar én Su totalidad el mensaje de la 
Mancomunidad catalana.
Lamentación
El diputado socialista Indaíeoio Prieto 
Se lamentaba esta tarde de que k  crisis le 
privara, de espkitar su interpelación sobre 
política de abasteoimientoa, pues estaba per- 
feofaruent-documentado.
Añadió, comentando la.cáida del Gobier­
no, quq si !."S derechas se encargaban del po- 
per, o:.'u7-;iría(i i a medí atara ente .graves des-' 
órd< n--"-«■'ti Mie-tro país.
Oro.- I'i-hi!ecio Prieto que la salvación de 
.Espa'j. > : únicamente, en k  instauración 
d“ hi j epúb'ica,
Biíganaí dice...
Ei sef or B igallaí décia ebta tarde que las 
Cortes actuale.s eátán fórmadasde una mane­
ra (¡i:e broéi im.posibléla vida de todos los 
\ gobieriios, ‘ .
i F;d;i''nM que ni apelando a ká dorecluta ni a 
I jas ’it.iíií; -dm fo puedo constituir un Gabi- 
I. rn't--: ' I', 1: nit! vo, mientras nb se disuelva ei 
I aí'tu d/u'Lmento.
I Y dice lue mucho meno,s podría subsistir 
; ijü Gobierno forraaJo por centrales.
I ; A BU juicio, eí señor García Prieto cometió 
Up,,grave error, por no haber aplazado la 
aqtóboraía hasta después de legalizar la 
CiiáíftióiJ económica, t 
A estas alturas'-'terminó diciendo Buga­
lla!—la situación es dificilísima, por tratarse 
de lo que se trata.
Diálogo comentado
Esta tarde, el señor Royo Villanovaen- 
oofitróse'cn la Puerta del Sol con el exmi­
nistro de Gracia y Justicia, señor Roig 
y Bérgadá, entablándose 'entre ambos un 
vivo diálogo, Dor oponerse el primero a las 
pretensiones de los catalanes.
Viílanueva en la reserva
El señor Viilanuova, luqgo de presidir la 
sesión del Congreso, que resultó brevísima, 
fué ifiterrogadó por numerosos amigos y pe­
riodistas acerca del momento político.
Viílanueva se mostró reservadísimo, au­
mentando esto, k ' desoriéntaoióii que exis­
tía.
Éa el Congresa
Un grupo de albistas deoia hoy en el Con­
greso que los región alistas, mientras estu­
vieron en el poder, tuvieroú buen cuidado 
de no planteare! problema nacio'nalista.
Segúnlos albistas, este problema no exis­
te en realidad, Es pn tenia anticuado que 
jos regionalistas han resucitado ahora, para 
que les sirva de plataforma politioa.
Mas iamentacionas
Los regionalistas lamentaban también k  : 
suspensión de las sesiones parlamentarias, 
porque el señor Ventosa tepía grandes de­
seos de explicar su gestión al frente del mi­
nisterio de Abastecimientos,
Los rneíquiadlstas
Los reformistas estaban aatisfcchkirnos en 
el Congreso.
Decían que a ks tres y media de la tarde 
se hallaba Melquíades en su domlHo, y que 
a esa hora no había recibido ninguna noti­
cia de palacio, "
Desde luego preíafi los reformistas que -no 
habrá necesidad de que su jefe vaya a pala­
cio, estando tan reciente el discurro que pro­
nunció en el Pakee Hotel.
Si el rey le llama, será para aclarar varios 
puntos del referido discurso.
Los reformistas-no rechazaban las felicita­
ciones, aunque creían que el Gobierno que 
se formara tropezaría con las grandes difi­
cultades de la economía.
Este escolló lo salvarían solamente ks 
Cámaras de Comercio y entidades análogas, 
pagando los tributos hasta q ue se legalizara 
la situación.
La Patrona
En los cuarteles de infantería se haeen 
preparativos para festejar el día, de la Con­
cepción, patrona de dichá arma.
Manifiesto
El,Director de Oomunioacíones ha dirigi­
do un manifiesto a los empleados de dioho 
ramo.
So inspira el escrito en teudencias demo­
cráticas y renovadoras.
lluevo Director
Ha sido nombrado Director tlol Museo na­
cional de pinturas, el ilústre crítico de arte 
don Auréliano Barruete.
Proyecto
Un periódico publica interesante articulo 
de un exalcaldo de Ooruña, interrogando al 
rey, al, Gobierno y al parlamento sobre la 
proyectada línea directa de vapores entre 
New Yórk-üoruña-Vigo, que benefioiarfa 
gra'udomérite a España.
. Beneficio
Á las tres de la tarde celebróse en el Tea­
tro Apolo la función a beneficio del ilustro 
pintor escenógrafo Amallo Fernández.
El i^esuitado económico del espectáculo ha 
sido muy satisfactorio.
El municipio de Melllia
Brevemente se planteará eu el Congreso 
la cuestión referente a la vida municipal de 
Melilk, dadJla importancia que en los últi- 
, mós años ha adquirido aquella población
Banquete
La tertulia a que on oí Café de Levante 
asiste el doctor Lázaro h.íartin Lindado, ob­
sequió a éste cop un han quote para festejar 
su nombramiento de gobernador civil de 
Lérida.
r Congreso socialista
En k  sesión d© hoy del Congreso socialis­
ta, designóse ima comisión nomidadorá,pa* 
ra que lleve a oabo la elección de un Comité 
naoiopal que se encargará de gestionar las 
oonolusiones que vote el Congreso.
' .Paseo
Después de la consulta que celebró con el 
rey el señor Dato, estuvo paseando el mo­
narca por la Casa de Campo,
Una fra$8 de Romanones
Entre los políticos ha s-ido objeto de co­
mentarios grandes, una frase pronunciada 
por el conde de Romanones al salir de ja 
consulta que celebró con el rey,
Don Alvaro, al sqr interrogado por los pe­
riodistas, contestó:
“—Nada, señores; hay que convencerse; es 
imposible gobernar por quince días.
.Visitas de Romanones
El conde de Romanones so tra'sladú desde 
palacio al domicilio del señor Mauras pon ©1 
cual conferenció brevemente.
Lviego marchó a casa del señor Dato, pero 
el jefe de los coneorvadorés no se encontraba 
en su domicilio u
Don Alvaro se dirigió después a casa de 
don Meiqiiíades Alvaréz, con ol cual celebró 
una detenida conferencia.
Al entrar en el domicilio del jkfe de los 
reformistas, manifestó el conde que pensaba 
ir después a visitar al señor Cambó.
¿Un Oobienio romanonísta?
A última hora déla tarde la opinión gene­
ral eYa que se constituiría un Gobierno inte­
grado por amigos políticos del conde de Ro- 
monones y algunos del partido reformista.
Î a misión principal de este Gobierno cofi- 
síátirá en lograr inmediatamente la legali­
zación dé la situación económica, comenzan­
do despué.sa desarrollar su programa,
Banqueta a Rodolfo Gil
En el Hotel Eitz ha sido obsequiado por 
sus compañeros de información polftioa el 
redactor de «A. B. O.» Rodolfo Gil, cOn moti­
vo de su nombramiento de gobernador de 
Oviedo.
Crisis en la Bolsa
La noticia de k  caída del Gobierno produ­
jo en k  Bolsa un deáconoierto grande y una 
desorientación aún mayor.
Ofisequlo a íoŝ  reyes
Don Alfonso y doña \fictoria estuvieron 
anoche acompañados de los marqueses de 
Cambroage en pl palacio d& los condes de 
Montellano,, donde fueron obsequiadoon 
una comida.
Atribuciones
La «Gaoetaí* publica una real orden del 
ministerio do Fomento determinando las 
atnbfioíofies de la subgeoretaría de djoho de­
partamento, recientemente creada.
Un baile para eí Domingo
La sesión deportiva del Circulo de la 
Unión francesa denominada La Ranulette, 
ha organizado un bailé para el próximo Do- 
mingo, que se celebrará a ks cuatro de la tar­
de en el Palace Hotel,
De las visitas
El conde de Romanones estuvo en el do- 
ínioilio del señor Maura media hora.
Después marclió al domicilio del señor Da­
to, y al salir fué rodeado por los periodistas, 
los cuales le interrogaron S'obre la situación.
Don Alvaro contestó que no podía decir 
nada porque estaba haciendo las gestiones 
para resolver la crisis.
Añadió 6̂  conde que volverá esta noche a 
palacio.
Esta tarde estuvo en el domicilio ■ de don 
Melquíades Al varez, visitando al jefe do los 
reformistas, el señor Argente.
Esta, visita fué muy comentada, supopién- 
dose que el señor Argente llevaba algún en­
cargo del.conde de Romanones»
Cambó optimista
En el Hotel Ritz dijo anoche el señor Cam­
bó, dirigiéndose al señor Puig yCadafalch:
—En ks Cortes las difículíades seián ven­
cidas y efitonces veremos ©I cauiino que 
toman las cosas.
Como antes de pronunciar esta frase el 
señor Cambó había hablado con el conde de 
Romanones, está siendo muy comentada,
Comisión militar de Barcelona
Esta noche se ha recibido un telegrama de 
Barcelona, dioieudb quo Lievemeute vendrá 
a Madrid una comisión militiír.
La censuraba impedido conocer'el resto 
del texto del telegrama.
Explicación
Poco después de salir el señor Argente, 
dol domicilio de don Melquíades Alvarez, 
éste recibió a los poriodistas.
Manifestó el jefe do los reformistas que el 
Subsecretario do Instruboióq Pública le ha­
bía visitado por encargo del conde de Roma­
nones para-aruaiolari.o que el rey le había 
confiado la misión do formar gabinete y que 
tenia que hablar conmigo,
-—Entonces no, tardará en venir don Alva­
ro—dijo un repórter» ^
—Ño sé,—contestó el señor Alvarez-no 
sé siquiera si vendrá. Yo, desde luego estaré 
aquí hasta k s ocho de la noche.
Después de esto el jefe de loa reformistas 
preguntó a los reporters qué noticias había 
sobi-e la crisis.
Los periodistas le informaron diciendo 
que la impresión general es que formarla go­
bierno el conde de Eomanono.s con don Mel­
quíades Alvarez y áon Frauoisoo Cambó.
•—'•Fuesyo uo sé nada, ni a mi se ha dicho 
•áodavía uiia píiiabia.
—¿Se prestará icsted a formar gobierno con 
el conde?— preguntó un periodista.
—Yo atemperaré mi conducta a lo anun­
ciado en el discurso que pronuncié el Do­
mingo. De ahí no me saldré.
—¿Y si el conde le ofrece a usted aceptar
l& esencial de m é manifestaciones?—inte*' 
rrumpié otro reportei*.
—Yo no puedo decir otra cosa que lo quO 
antes he anunciado: que atemperaré mi con­
ducta a lo que el Domingo dije a mis corre* 
ligionarios.
Romanones solícita el apoyo deA lba
A k s siete de k  tai’de estuvo el conde d» 
Romanones en el domicilio del señor Alba, 
La entrevista de áon Alvaro y  don Santia­
go duró media hora.
Se sabe (pie el conde solicitó el apoyo del 
esjninistro de Hacienda, contestando éste 
que no podía rej^ponder demna manei'a fa- > 
vorabie, apnque desdo luego nO le regateaba 
su apoyo,
—Obraré!—parece ser que dijo don Santia­
go a su ex-jefrt—de la misma suerte qne lo 
hice con el marqués de Alhucemas,sin poner 
tasa a la colaboración de mis amigo».
Después de esto los señores Romanones y  
Alba examinaron a ibndo la situación políti­
ca y convinieron en'Ia resolnoión quera-- 
quieren ks circunstancias actuales.
Sobre el acuerdo qne adoptaran en est« 
particular, no se sabe nada.
Protesta
El Círculo de La Unión Mercantil ha cele*'
; brado una reunión para protestar de las pe­
ticiones formuladas por la Mancomunidad 
Catalana.
Acordóse celebrar unft manifestación de 
hostilidad, durante la cual Me cerrarán loa 
oomercios.
Sin íioíicias
El subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada a los periodistas que no tenía 
ninguna noticia interesante de provincias,
lluevo Gabinete
Romanones irá a palacio .mañana a las doi» 
oe, para llevar al rey la lista d®l nuevo Ga­
binete.
Sánchez Toca
Dice Sánchez Tóea que do A Alfonso debió 
exigir a los políticos que formaron el Go­
bierno del 21 de Marzo, él cumplimiento del 
cuarto Plinto del programa fijado por Maura 
en su discurso de presentación a las Cortes.
Presifpuesio
Según se dice a última hora, el Gabinete 
que forme Romanones llevará al Senado, se­
guidamente, el presupuesto que formó Besa­
da, con el Cual están conformes todas las 
fracciones políticas, excepto lo» amigos d© 
Alba.
Estos Sé muestratí muy córitrariados,’
La ‘^Gaceta,,
El diario ófioiaí d« hoy publica una real 
orden del ministerio de Abastecimientos 
disponiendo la formación de Tía Oomitó en. 
•Madrid, encargado de eutsnder en k  expor* 
taoión del azufre.
También inserta otra real orden conce­
diendo a varias fábricas de tejidos, permiso 




León*—Entre las estaciones de Sahagun y 
Grasar cliooaron un tren mixto y otro de mer* 
cancias. '
El maquinista resultó con heridas graves.
A consecuencia del accidente quedaron 
destruidos tres vagones.
Varios 'Viajeros recibieron también lesio* 
nes de escasa importancia.
El Ateneo felicitado
Zaragoza.—Los comerciantes e industría­
les han felicitado al Ateneo Mercantil por la 
actitud que ha adoptado contra las peticio­
nes formuladas por los políticos ©atalanes.
Comentarios
Cartagena.—Se comenta mucho la activi­
dad de los 8ervi(3Íos de guerra y marina.
[Noticia desmentida
Barcelona.—La Capitanía general ha faoi- 
lithdo a la prensa una nota diciendo que es 
completamente falso que el señor Cambó re­
firiera al capitán general la conversación 
que sostuvo con una elevada personalidad 
como ha asegurado algún periódico, acerca 
de la concesión de autonomía a Cataluña,
Plantes da alemanes
Las Palmas*—Asegúrase que los tripulan­
tes de los buques aloruíiues «Kaiser* «W y- 
him» y «Dereoresso!?, este último hundido 
al principio de la gu(->rrá on Rio de Oro, han 
hecho varios plantes durante bu interna- 
miento,
Choque
Vigo.—En alta mar han chocado una lan­
cha y un velero, de la matrícula de esta po­
blación.
La lancha se hundió  ̂salvándose los tripu­
lación.
Condenas
Berlín.—Dicen de Moscou que han sido 
condonados a tres años de presidio los asesi­
nos del embajador de Aiemania én aquélla 
capital.
Taipbién fueron condenados los cómplices
a un año de cárcel.
Entrada en Lieja
París.—jLos reyes de Bélgica entraron so­
lemnemente en Lieja, a la cabeza de las tro­
pas y en medio del mayor entusiasmo.
También entró eu Aquisgran una brigada 
de caballería belga, a petición de las autori- 
dadesalemanas.
Peticiones
París;—El arzobispo de Siu’asburgo ha pe­
dido al Papa en vista del nuevo estado
4 de Diclémiiti
iÜ ií
d6 coros se áresele por Pl Vaticano y el Go- i rector de la oficina (lela i-rosia prestaban , 
torno franoésfa situación de la arohidióce. su apoyo para la qeciicim ue aquel a idea, 
sis, y espeolalmente el ejercicio dol coito. El Gobierno ha descubierto nna lista de
También insiste en solicitar que el clero j oomprometido,e en el complot.^ ^
EL POPMUR
mam»
continúe empleando el idiô ií®' alemán, el
cual considera indispeiiííable el arzobispo,
Represesitantes
• WasHingtón —Se ha anunciado que 'los 
representantes de los Estados Unid.os en la 
conferencia de iaipaz, además del presidente 
Wilson, seránfRoberíf Lansing,.Henryc Wh|*. 
te, Edward Hense y el general Taslcer Blies, 
imposible anunciar antes los nom­
bramientos a cansa do estarse discutiendo 
hasta hace pocos días el número dé repre- 
seiitántés qué cada beligerante tiene que 
«©Rviar.
El general Bliss y , Mr. Hoiiss están ya en 
París,
De etra manera la comisióahabiera salido 
la  «emana pasada, con gran número de ss- 
cretatios y otros ayudantes  ̂ incluso cuatro 
profesores de la Universidad de Harvard y 
idos de la Universidad de Ale.
Entre loé representantes que'se sentarán 
«n ía mesa eñ la conferencia, figura Henry 
White, republicano, del partido contrario al 
j>residente.
De este modo los delegados representa» 
' rán en la conferencia de la paz a los dos 
grandes partidoo políticos de l(j,8 Estados 
Unidos.
l^ueva-lTork.—-^Laporitestación ala carta 
«sorita por Rauben Pinlt al corresponsal de 
«Ámerican Hébren» dirigida al presidente 
Wilson.dioe qué se propone tratar extensa-’ 
Maent« en la conferencia de la paz dalos de» 
r««3boa judíos en Rumania.
lia carta-contestación del presidente dice; 
«Comprendo la importaneja de las cuestio­
nes a que usted alude en su carta y aseguro 
que no echaré en olvido la empresa que .te­
nemos delante para hacer la paz.»
Servicio aéreo
Washington.—El servioin aéreo por correo 
funciona entre algunas di) las más grandes 
«ciudades de los Estados Unidos y se exten­
derá hasta San Práncisco y Otras müchss 
ciudades importantes al oeste dél país.
Prácticamente todas las grandes ciudades 
recibirán los beneficios dé esté último siste* 
ma de conducción del correo.
. Euun telegrama, del director general del
i Se pensaba constituir un gopierno provi­
sional bajo la presidencia da Mackensen,
Este gobierno, tan pronto como hubiera 
quedado constituido, habría dirigido un 
comunicado al ex-emperador invitándole a 
regresar a Alemania y ocupar el trono.
Elbert adoptó toda clase d^médldás para 
que los planes ftipsen traídos a Berlín por 
oficialas de la escolta dol kaiser que salieron 
con el j)retexto de recoger a la exemperatriz-
Preilmrnares
Bal is. - Ki asunto más iihportante que rea­
lizarán üu LpiTdres Mr.' C'leménoeau y Boch 
será prepafíLr ptur medio de consultas con los 
países aliados ios preliminares de, la confe­
rencia de la paz qiie so celebrará brevemen­
te en París,
Los trabajos de la confórencia facilitarán a 
los gobiernos aliados adoptar acuerdos sO" 
bre las lineas generales de la paz.
Esperando a Wlfson
Roma.—En,el palacio del Kirinal se pVe- 
para un departamento para que se hospede 
el presidente Wilson.
Sé espera que estellegue aRomaa i.u'ln- 
olpios del mes actual.
Divergencia^
Londres.—Bioen que ocurrieron algunas 
divergencias obfcre\ei kaiser y el kromprinz 
; «n lo-s días que pm;edierou a la caída do los 
Hohenzollenr.
Parece que el kromprinz reprendió a 
sil padre por determinada''--; gestiones del 
ex-emperador.
Alemanas lnlenmd.Ds.
Gopenhagué.- '̂‘Los tripulantes dedos diez 
aeroplanos aletnaues que aterrizaron en Sue- 
eia,,han sido Ínter nados.
Eseyadra aliada
Londros,-qi--9 e ha organizado una escuadra 
£u’rnada por buq ues de guerra de todas las 
naciones aliadas, que .saídrá al mar Atlánti­
co .a saludar al pro-iiderito WiIson.
Después deTendirlé honores regresará la 
ehCtiadra ai punto do p.artida y será di-stielta.
\  ' Los siiíimarilies htíniHílos ’ d
Londre-q,—Elji 1 mira ntázgo com u n ica que 
dos submerinos aleuianos <le Jos hundidos
í
ramo eomqqioa al seqador Shafroth Oolo- úUimanientaroríoqbtern.íoa p.-rlos aliados.
.vado sus' pl'^es de ampliación del servicio a 
las ciudades del oeste.
Se utilizarán hidroplanqspar'a el servicio 
ias grandes vías fltiviáles del país.
Washington*—Un informe anual presenta­
do por .John Bu.Tke, tesorero de los Estados 
Unidos y el seoretario de Hacienda, Meacho, 
muestra que ascendieron a cinco mil millo» 
nes jrmedio los gastos del ejérciío america­
no durante el año que terminó el 13 de Jli­
nio.
Un millón trescienttís mil dolars fueron 
gastados en la marina y mil millones en éer- 
vieios civiles.
El tíomitó de construcción naval gastó 
131.000.000. -
• Según el informe, la deuda, páblica de di­
cha &cha se élovav a,12.396.000.000 dolar,s.
Londres.—Oomunioan de Amsterdani que 
fiegún un despacho dé Praga, ei 29‘ dé No- 
víetnbre se acordó.destituir al rey Nicolás 
dfi Montenegro.
Stokólmo.—En el Senado sé han- introdu­
cido algunas modilicabionci-j esencialés, acor- 
dando'denominarlo en lo sucesivo Gonsejo 
de Estado. •
Londresi—Dicen de Finlandia quq el Clo- 
bierno bolchevikista ha llamado a todqa los 
cindadanos„de 28 a o3 años, para anmentur 
las filas deí ejéfcitó.
Uondies.— dice que Ips rusos se propo­
nen ocupar Lebel,-antes.de la llegada de las 
tropas británicáB, '
■ Ya han desembarcado fuerzan de la íiotii 
moscovita de Finlandia.
La liga da jas naciones
Nuev'a York—Un desp-acb o oficial d e Was- 
.hington enviado al «New-York- Times» di­
ce: Las proposiciones del presidente Wilson 
para la formación de la liga de las naciones 
iban tomado cuerpo y abarcan más de lo que 
uecreía.'
El plan americano ti-'̂ íi.da a la fonnacióii 
de nna fuerza naval iuturuacional do policía 
de los mares.
El informe dél corrarponsal del' *Néw- 
York Times» dice que el gobierno ahogará 
por el establecimiento «le un tribunal con 
autoridad para resolver k s  disputaá entra' 
naciones.
Todas las potencias d© la liga estarán obli­
gadas a presentar; éps diferencias ante el. 
tribunal.
Si las naciones rehusaran, soraetorse, en­
tonces función aria :1a fiüta]internadonaI de 
policía.
Un punto importante qne presentarán los 
americanos en la conferencia será que todos 
los. buques álemanea rendidos en cumpli­
miento, del armisticio so entregarán a las 
autoridades_ ejecutivas de la liga de l«s na» 
clones, que resolverá ou distribución ©ntte 
los aliados.
ílo hay diniisión
Berna.-—Ha sido desméntidá la noticia de 
la supuesta dimisión de .Solf, Seoretario do 
Negocios Extranjeros de Alemania,
fPk\y\
Üno'de ellos será enviado a Irlanda
E] número total de S's.jh’narinos hundidos 
es de l22.
6ran Inaesidio
.Berna,—Desde Viena comunican que ha 
©éiálládo un formidíible'iucendio en un arse­
nal, ■
Las llamas so propag-arot! a i?n di-pósito de | 
explosivos. I
Con este motivo es muy grande la alarma | 
de la pobluoióu..
El convenfo'
■■'Londres.' Noticias recibidas desde Ry- 
kuavik dicé;i que el cor.v-cnio entre DÍ!).‘i- 
marca y Finlandia er.trnrá en vigor el día 
31 del mes activa],
Finlandia será reconocida coreo un Estado 
independien te.
Los edificios de las poblaciories deLmie- ; 
yo Estado ha.n estado adorn-idos con bande­
ras.
.I^uerte úd R ov ta n d '
Londrea.—El famoso y. noble draráainrgo 
kkiviaonn Eostand h’a clejado de existir ayer 
* a la una y media de la tarde.
■Mufjloís obras. <.b)l íir.a-Jo luerou traduoi- 
dasa otiO'i i.díí logia;ido 'irand-.-r éxito&’í
Reuiif-éfi
Londres—La primera- reunión do reprs- 
: sentantes de los Consejos de Francia o ItUia,'
* se ha celebrado en cd pabudo «ImI primer 
, mviiislTO bí'itáüi-.'c,, «.ncÍaAm,do-en .Bonníng. '
i ConfgTeiiüíá interaliada
Londres.-''J..GI confi.u*e.iu'ia interaliada ee-r 
lebrada fsypr-en m uri): i •■terio do la Gum;i'a 
8 la una de ia tardo.
- -i ■
Bar'ija.-- Di.'fcdé V'imui dicen que se ha en- 
cargado do ja d'lr̂  '̂f5t■ó(:i dé los trabejos pre- 
i p a m o r i p ^ 7-a b, de'la paz el
¡ exmüiistro Ki--y
s ' ■ ■ El'V iap dh WilsoR-
; Londres...Rll pr'emdéptf  ̂ Wilsón íhqpvrá
: a Mekytd úia li-dt.'l ínoaívotnab
Flota d«j otarra iníernaoicnal
í 'Nueva York.—Dicen qoo, el gobieruo ñor- 
I te»anmric;-!p-> f  rinará una florr; de guorra in«
: toinscional q.no será un inf.trnmento coerti- 
; oivo de la liga dejiacjones d.e.s'..inado a obrar 
contra la nación que • Vjpv. 5,' pacto de la 
i tmión de las soci^-íades.
-Estuílianieí}
; Washingtcn.~B© ha ordenado la désmo- 
/ vilización de los ©stadiiintes que residen én 
I' el Colegio de Guerra de loa Estados Unidos.
5 Créese que la-dosmovilizaoión terminara 
, el día 31 del ílOÍjUíjt'l-
r  ■ - ■ üfi--disciirso cl3 Wi-fsofi ■
Londres,-^Desde Nueva York dicen que 
él discurso prónmiüifi,do, por Wilson antes 
:■ de partir para Europa será leído en los cen- 
' tro-s de losj‘’l.os do iüytado de las naciones' 
paliadas que aníTuciánsú asistencia a la coh- 
‘ ferencia de la paz.
r&y vesica l l
París.—El'Sábado próximo ifá k Estras­
burgo Mr. Poincaré, para asistir a una gi‘an ¿ 
revista'militar.
Oornpfü! contrarrevolucionario
Cmmavpn.—Aseguran que las entidades 
oñoiales de Berlín se prestaban a dar curso 
a - H^oorrespondeuoia de ún Comité contrar­
revolucionario oónstituidó para poner en - el 
trono a Güillermó II.
S© gabé qué el príneipé dsJüuluw y el di-
sniaiioseii Rüina.
Roma.—Procodonte de París hp, llegado 
de paso para Atenas: el señor Venizelos.
Oompla! descubierto
Am9t0rdam.“'Ha sido desoybíerto un com-' 
xdotpara rehabilitar al kaker.
El jefe del movimiento,:era el general Mao- 
I kensen, al cualáyudabaivYós condes do.Breii 
y deRrupp.
Ci'éese que Bren fn-é cLque faoi,litó el dir 
ñero que precinaba para llevar u cabo ol pro­
pósito de loa co Duplicados.
Dicen que Xvlackensop trató de con vencer 
a Hindenaburg para que coadyuvara con 
í ellos, pero se bogó terminantemente.
Elooíüplot ha sido desi^biérto por Ageip*
. .0
...s s f í i T í K ’í t : » * »
niáximo qüfe Etútpnzí^
e i i  . O 0 Q
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m R E C T O R C D .  L U C IO  M A R T IN
R1 alcalde de Alfarnatejo comünics£|Í  ̂
Sección Administrativa haberse posésl^ 
de l,a esoueia do aquel pueblo, el maést|p 
Cláudlo Ruiz:-Rueda. ,
Para priacipios del mes de Eü6rod¿)it| 
xirno año está anunciada la apérjmráp ’ 
escudas nacionales, que con motivo ó 
epidemia grippal se 
' radas.;. , . ■ ' ,'y
’ Ha sido nombrado.mapsD’0 de s©( 
grupo escolar <<Befgátr!{n»’, de esta,- 
doú José Gómez Camachq.
tes de seguridad qúe sorprendieron una co- 
muiñoación l;élefónic.a.
Se han p.r.aoticado vajda.s'dctC'ncioriep
Notas de socie
dk  d  D’on de las doce.y trdnU y c|nco 
marchaion ayer a Madrid, don Juan lefn- 
bonry Alvares; el d1pi|ta4Q a Cortes, don J°' 
SÓ-Estríida y los, condes de Oolombi, que lian
pasado brevas días en Malaga. '
A Granada, don .Fernándó ll'OsadCvóeror.. ^
Para Algédras, don Eranc-ísco Muro Gon- j  
zález y señora 1
Para Antequera, do Ourlós Pdázquez. ■ |
En el de las dos y cuarto: Uegáron de Ma­
drid, don Rodrigo Pujadas Enriquezy don 
Alfonso Tejadas
Do Granada, don José González de la To­
rre y señora, y don Angel Guijarro.
Db Algcoiras, don Bernardo BÍontoya Sé- 
'govia,
la  : saludlv,::
y
‘t t s a c l l o s  t.ra|e.S' e le  p u n t o  lu t o ü 'ío i . 'e s í  
M a x -o íi  « V 2 0 0 3 O n  l io U b e i ' '* ®
( t e n t ó  SO,.SÍ' i  íO
LA C I E N C I A  LOS  E É Ú O i i E I J O A
'3>e  v 0 -x ita  © ii
Camisería ds-R^barto BonáMy.yLarios, -2
^ ’f S
oaíes-ciót BE'Hftfi-
V ., ‘̂ Pitelites conceptos i'ngresá̂ éni
Pm  ̂ d.e.-Hiaoienda
en esta TéSOt-
“**” ' " -‘orería. Éí
Ayer constituyó en esta Te»... .'7 ,
ciendaun depósito de 133 peseta» 
sario Perea Muñoz viuda dé Checa, paí*é, 
ponder a los gastos do coínprobációnl^^ 
finca rústica, en término m.unic3^al 
queha.
Hoy cobrarán en la Tesorpria de Háé|
; los haberes del mes dé Noviembre ú|| 
los ifiáivíduós de olasés l)aéivaályvretijf 
por Guerra y Marina.
La Adffiin!?ti¿'^h
aprobada para el aCb la matr^i^ 
subsidio industrial -pueblo de i'
Por el ministerio de la Gnerra ha&f| 
concedidos los siguientes rekLJ4f*.'|
José Páez Leoane ,̂ guardia 
setas,.- ■ '
• José- Domínguez Sotáj 'carabi’ttí
pesetas, v7ÉIÍ
Don José Pontea M8ddanédo :̂| 
i jnero de oficinas militarés, 337JoO
’Í3Í áübsébfétario del ministériq 
da comunica al señér Jlele^ádo háj
nombrádo ordenánza terceró de éé|
; nístraoión de Propiedades, don
La Dirección ̂ éneral de la Peüd^ 
pasivas ha cpncedido las siguió,nti 
«bS7 ''' '
Doña Isabel Bridé López,
Mrtdon Antonio Gelábert
setas.".. . ' • N''.,
Doña Águ^b:,'': hfojares Rui^,
primer teniente ¿ólv 
zanOjITOpeSétas, ., ’’
Ayer fueron págadas por diiéxí!^| 
ceptos en esta Tesorería de Hácienifl ;̂»'
' ta3,216.983‘9o. . <"'%
*
ILi llegado a Málaga mu'Rfcro quori'do ami­
go y co.rroliglonai io de Alména, don Ricai- 
do Téllez llonzáleZ-
w t ' t  /
ülW. Á
En Oolmen;<r ha ídlceido.el jovr-n aboga­
do don Juan Mi)liníi .i-l./Hado, (■juuujo .eu tnii':q- 
tm«éntidí.>iiíia pe?- 'otó dotea df̂  ¡ ;:n-f r.i-v.ijM y
Gaball.ei’osidñd que le difeti;íiy,uy-in.
Enviamos nuestro eínoe ’̂O pésame a su la- 
milia.
... á lb  ■-í-i'll':' «
r  .-SE VENDE - ■ '
serrín dé' madera, a cinco pééeíés' ;Í0#J 
k{ÍG¿. V  ̂ ' - ■ ;■ ■;, Etivase a cargo-dfel cqmpradérvSé'sir^?
domicilio al qne ío solicite, , . . F Y 
Calfe'SébáiBÍián SoüYÍrón,:iñ® 2¿, TiíeíR
.m s
Í P ^ i 'M lD O -S  ¿ ECO i
*41 *
fía dejado. ílo e>Jstlr la rci^petable reñora 
doña Hilaria GuerrarOj viuda de Ponas,. ma­
dre-de don José y don Balvvador l^-üas Gn.e- 
rrero.u quienes enviamos, como a,su,esí.m)a-  ̂
dafami-H:v,el toatiraon-io do unoHt.DO itiáo.m ji-
tidopéramo, ■ ■
IHln la |;rárroip;íla ií ijüii ,Y
Cíukitdi bao i.í'zo dem.ui hijo £i-.- i-;. 'A )  in. 
riscoosulto don An'iottlo i ' ;-.v
■ 'Pastory -ded iatH igu ida ..eajr-..v}-.<• q,. 
toiviaM-iidonarlollueíla.
Al neófito le filé imrjuoíñ.o e-1 ,n üdi*
' .íoBé, aouuando de püdriti.OH doii .F<.t n-üid-.j 
í Maído nado Pareja y doña Josefa li-íteds? J*Br- 
; i-midez; . '■ :ífi ■ . .■A'5í»' . ' .
Nuestro pa '̂liculm' iunlgo iloij ..áu.gcl 
. Balongo^y su di;dií>gidda di.fia ,KUC'a‘
, Garcí.a Aviló'?, srti'>nc’,c'''t-.íii o J •'n - a t / i -  
oados de la afección g.d'ppa! : ;V |
Hacernos ?■.ros po'-e.i loi.d i.i r-¡;;o.i-.-,initn- 1
to'de a'cnhr.sqnK.dépt̂ s:-'̂  ■ I
p*ÉEÍE>ÍE>A
De un bolso de señora que contiene ttuaf 
gafas con montura d© oro de^e 
que hay desd© el matadero de Tealiuo ma.
Carretería. ■ \ 'c». ÁSe gratiíicaró a quién ío p.'*¿?o.ite en 
Andrés Pérez, 1 4 . . ,
¿El mejor remedio
para el p w
T̂ m
Cñlki
Pq.i' 'rN-'.'put) u ! c - i ' - ' • . : ' < ; = r i : ; ; v i ú h  ' |
Ilain-OR. V'lu la .:.bí G.mut' n>, k ''t'b'' j;i ■ \
mano fh. 1k uBiiísirxui. ño! '■(« 1 íkil '■..‘ca-, 1 
do, iVí.'.-í'.lí'UtU a I' i !
Gárui M*iV Kti hiM’.' i.i i) q,i., !'i'do i
i - U i : ‘b.iq u Ji-íÓ Hanío.S-i.'jL.tiil't’ni. ' {
■ ■ ■ ' r- . 4 " i
P.!:a c; ni'óxbno Oomirigc, su lí« .■rganbv'í.- \ 
do pc>r l'iiUif-.imas scrio--ii:as,,v d!-f.í'i!,guidos 
jóveiias una divoididii excursióu a, ¡h ííuca de 
Tashara, eriC|iayada,i5ri ios Montos de Málaga,
Los conciertos que dará en la Filarmónica 
el eminente violinisbi.,8cñor Manén .se cele­
brarán los días 7 y -9 do Diciembre.






Gasech8ros.T--Exportadore8 de Vinos.— 
Fabricantes de aguardiente.s y licores.—Anís 
MosscUtel, Dulce y Seco.—Qratr vino Kins 
fían Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
e f t Oh
^odog los individuos de la fábrica corcho­
taponera que en Estopona tiene establecida 
oLvecino don Pedro Fernández Guerreim, 
Sé lian declarado en, liu-elga, 'por ns‘gar.sG di- 
ohd dueño a ooficederlqs uu 25 por 100 de 
aum'enté sobre los salarios que én la aotua- 
lidád'disfrutan,
Al-ser,avisada la guardia civil, se presentó 
én lá Mbríoa el teniente jefe de la línea de 
Estépona con Varios números del cuerpo a 
sus órdenes, conferenciando el expresado ofi­
cial cotí el señor Fernández. . '
Este le, maiáfestü que los trabajadores no 
'íf hrui aceptado la'sn bicla en s,us jornales'por él 
I inapuésta, consistente en un 1'2 y medio por 
lóO, añadiendo que no accedía a ío solicitado
Se admiten representante,s con buenas re- | por.los obreros de ningún modo, por consi 
ferericias. ■
IP ar-a  iiidr.i.sítr ’i a s  
Se
dorar el au ni evito pseesivo.
En vista do'bales divergencias, la huelga
A lia r .., r r - ia s  continúa, aunque en actitud pacifica,
i a l s t o h l  . E lp - o r o  de «ah.i.dores ex. huelgxeléctrica, ...........
entre .Alora y el Chorro.
Y sevenden p arriéhdail uná hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
AÍáíaga, conocida-por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re- 
tfétes de cisterna, cuarto de bafios  ̂con boni- 
to jardín y vistas niagriííiGaŝ ^
Tiene aparte casa de iabor y cochera niie- 
va, in'áépéndiéntes '
Y un .solar situado- ési' la calle MárUnez
Canvpos y Muelle de Herfedia, con 930 metros 
cuadrados. '
Para iriformes, e&critoHé, dê  fion Julián 
SáeñSj Galle Madre de. Dios, número 2,
:ga; as­
ciende'a unos cincuenta.
Para evitar toda coíieción, la guardia civil 
vigila ios alroáedür:¿s do la- fábrica.
Ep elpueblo de Áiura so suscitó días an­
teriores una reyert.i r-ntre los ve;‘inos José 
Berlanga Morilla y .Francisfic !VIolina .B'>r- 
langa», por antiguos rescniimieüo.os.
El primero resulto con algunas contusiones 
en la cara, que su contrario le cansó al propi- 
;narle.vmas bofetadas.  ̂ ' /
. Frapoiscófüó preso per la-guardia civil, 
que lo ingresó en el arrasto municipal.),
’  JOBS „0E .r«AR!Wa ■
No^es probable un cambia importante'del 
tiempo en 24 horas por nuestras costas del 
Snr y de Levante-,
Pleamar en el Oatitábrioo,
. Para dedloarsé a la navegación se inscri­
bieran ayer en la’ Gomandanoia de Marina  ̂
losiioenoiadoa del'ejéreifca Antonio Morales 
Siiáfez y Miguel Orucet -González.
Infalible cantra la ios, bront 
. y tubercuíosiá
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—rPíierta del 
Ea Grsasda.—Aceras del Casino I3». * 
En SobadiHâ -̂ Bibitoteca de ía Cstaí
y &ísIST emiL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.-- Rosa Jorrlllo Escobar y 
Margarita Núñez Pérez'. -  ̂
a...>ófunoi6n.—José Sfartíb tíano.  ̂ '
Juzgado de la Merced
D0fiínción.FAntonio Morále.s Torroblanca.
Juzgado de Santo Demifigo 
Nacimiéiítos.— '-Carmen Antón Sánchez, 
Francisco Lnna Sánchez y Juan Pérez Ríos- 
Defnnoiones.— Juan Sánchez Sanchez-, y  
María Górpez Rodríguez.
Profesora ds solfeo y piano
La señoriía Amalia Rodríguez, {irófesora 
de solfeo j'’.piano,i ha iiu;l.a.laflo su nuévo.-.c|a4 
hiicilío en la calle de Torrijos núui. 107̂  píín?! 
cipa], donde dará clases.,
Tatú'bién dqrá lecciones'fiMomitUio,
TEATRO CERVANTES.—Compañía'.: 
mas norteamericanos dirigida, por-̂ f| 
actor Luis Ecbaido.
, Programa para hoy: ,
Por la noche a las P: «Lá venga-f 
I aj nstioiado». , ^ y
Preefios: Butaca, 1‘50; Gen eral, ,O,
... TEATRO LARA.---Oompanía 
tica dirigida por el primer actor ;<f “ 
f oal. '
Programa para lio y; ,,
Por la noche, a las ocho en punt(|̂ ,| 
j sa de los pájaros». ' ' d
A las 10 y ll4- «La soibrina;4^fl* 
Butaca., 1‘00; General, 0‘25f,. 
teatro VITAL AZA.-Compeñi^:
I dramática dirigida pOr 
t Programa para hoy: '¡ , :Por la noche a las 8 y ll2. «UPa-̂
■ de la Petra o donde las dan laSj;̂ Í 
‘ «Ronda Mayor».
Precios, Butaca, 0'50; Generáíy 
CINE PASCUALINL—El mejor c 
j: Alameda de Carlos Haes, (juntoJ^|
' España). -H oy - sección contínjqtó 
doce dé la noche. Grandes e§tré|í| 
í mingos y días festivos secciptób,q-rj,\ dos de la tai'de a doce d e la nqííl^,ii 
Precias.—Butaca, HSO; 
dia,0‘10.
■ plN'EMODERNO.-TodQS:, ^̂ ,̂,̂ . , 
piiogoS, secciones'de tarde' 
tándose cintas de las 
Precios,—rBiitaea, 0‘30;;'j^drajf|^ 
ral, 0‘15;Media,OMO.
AH
